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Below the line como medio de comunicación alternativo análisis de caso: aborto seguro 099004545 
en Quito. 
Below the line as alternative media case analysis: 099004545 safe abortions in Quito. 
RESUMEN 
El estudio plantea  la investigación del  “aborto seguro”  en el contexto social y cultural del país. El 
objetivo es estudiar la falta de educación y en casos aún más graves, la restricción total del acceso a 
información sobre la sexualidad, tomando en cuenta las condiciones en las que se practica o no el 
aborto.  
Contiene un análisis de un segmento de la sociedad ecuatoriana de cómo asume la maternidad y sus 
exigencias según la idiosincracia de hombres y mujeres en el país. Esta información se enmarca en 
el estudio de la salud de mujeres. 
La investigación está sustentada en las técnicas de investigación como: la encuesta  que permitió 
obtener datos estadísticos y la entrevista para conocer rasgos y opiniones sobre el tema del aborto 
en las mujeres. Se concluye que el discurso sobre el aborto determinada una postura ideológica que 
trata de legitimarse en el espacio público a partir del uso del mensaje publicitario que hace uso de 
las calles como espacio de debate. 
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Below the line como medio de comunicación alternativo análisis de caso: aborto seguro 099004545 
en Quito. 
Below the line as alternative media case analysis: 099004545 safe abortions in Quito. 
ABSTRACT 
The study raises the research on "safe abortion" in the social and cultural context of the country.  
The aim is to study the lack of education and even in more serious cases, the total restriction to 
access information about sexuality, taking into account the conditions in which abortion is 
practiced or not. 
It contains an analysis of a segment of the Ecuadorian society on how it assumes maternity and its 
demands according to the idiosyncrasies of men and women in the country.  This information is 
part of the study on women's health. 
The research is supported by research techniques such as: the survey that yielded statistical data 
and the interview in order to know the traits and views on the issue of abortion in women.  We 
concluded that the discourse on abortion is given according to an ideological position that is 
legitimized in the public space from the use of advertising strategies that makes use of the streets as 
a space for debate. 
KEY WORDS: ALTERNATIVE COMMUNICATION/ ABORTION/ PUBLIC SPACE/ ADVERTISING 









Constitucionalmente hablando el Ecuador es un estado social de derecho, en que el aborto, salvo 
algunas excepciones, se encuentra penalizado por la ley; sin embargo, pese a esta situación de 
ilegalidad es una práctica frecuente, pues existen distintas modalidades y métodos a través de los 
cuales se lleva a cabo. 
Esta realidad social evidencia, por un lado, la falta de un control eficaz por parte de las autoridades 
sobre este hecho; y por el otro, un debate en el entramado social de distintas posturas y diversas 
formas de asumir la sexualidad y todo lo concerniente a ésta. 
Desde la perspectiva cultural en el Ecuador existen diversas instituciones a partir de las cuales se 
transmiten ideas, valores, usos y creencias dominantes respecto de la sexualidad, el cuerpo y el 
modo como se ejerce la vida sexual y reproductiva. Temas como  la planificación familiar y el 
aborto se convierten en discursos que son regulados por distintas instituciones como la familia, el 
Estado, los partidos políticos y la religión. 
Está investigación centra su interés en el discurso sobre el aborto y en el cómo una determinada 
postura ideológica sobre el mismo trata de legitimarse en el espacio público a partir del uso del 
mensaje publicitario que hace uso de las calles como espacio de debate. 
Con esta finalidad se analiza la experiencia del colectivo “Salud Mujeres”, que defiende la libre 
elección individual del aborto; y que hace uso de un tipo específico de publicidad conocido como 
BTL, siglas que en inglés significan below the line, (lo que literalmente en español sería “bajo la 
línea”), también conocida como la “publicidad de guerrilla” y que se caracteriza por su bajo costo 
y eficacia a la hora de difundir el mensaje. Esta organización promueve la pintada: “Aborto Seguro 
099004545” en distintas paredes y murales de la ciudad de Quito; convirtiendo a la pintada en una 
forma publicitaria y  una alternativa discursiva, dada la condición de ilegalidad del aborto en el 
país. 
Salud Mujeres hace activismo en el Ecuador desde el 2008, y su objetivo es divulgar información 
sobre la interrupción de un embarazo no deseado con un medicamento (Misoprostol), y promover 
información sobre anticoncepción y anticoncepción de emergencia. 
Creemos que es indispensable tomar en cuenta las expectativas de los jóvenes y las mujeres  frente 





que estos sectores piensan sobre la despenalización a partir de la construcción social y visual del 
discurso “Aborto Seguro 099004545” que propone dicho colectivo.  
Para abordar la temática aquí propuesta, se utilizó ante todo una metodología cualitativa, apoyada 
en entrevistas que sirvieron para ampliar la variedad de las fuentes de la investigación. Se 
trabajaron 63 encuestas dirigidas  a jóvenes de la ciudad, cuya edad asila entre los 15 y  los 40, a  
fin de conocer su opinión sobre el aborto y la campaña que promueve el colectivo. Adicionalmente 
se realizaron también entrevistas a algunos prestadores de salud del hospital público Enrique 
Garcés, y se creyó  conveniente entender la dimensión del aborto desde el testimonio de varias 
mujeres que decidieron abortar. 
Cabe resaltar que la recolección de datos permitió obtener y levantar información hacia la 
construcción de un marco conceptual y teórico adecuado para orientar la investigación, que asigna 
importancia de los espacios públicos como generadores de opinión ciudadana y trata sobre las 
dimensiones sociales y legales del aborto. 
Resulta interesante entender el proceso de comunicación que se presenta en este escenario. 
Recordemos que en la actualidad el proceso de comunicación está muy relacionado con tecnología, 
y la acción de organizaciones sociales;  no responde al esquema lineal de la comunicación, es decir, 
está afectado por fenómenos aleatorios entre un emisor, que es libre de elegir el mensaje que envía, 
y un destinatario que recibe la información. En este sentido, la comunicación no sólo sería el 
producto de la compleja actividad de esas instituciones y de quienes trabajan en ellas.  
La comunicación es entendida desde sus propias teorías y métodos, adoptando diferentes 
herramientas y técnicas de cada disciplina social. No obstante, son los avances de la antropología, 
la sociología y la psicología social los que le han dado sentido y contribuido con sus instrumentos 
de investigación y análisis: la observación directa, la investigación/acción participativa. 
1
 
El análisis está orientado de la siguiente manera: el Capítulo I comprende la construcción de 
espacios públicos, opinión pública y la consecuente formación de ciudadanía, con subtemas 
referentes al uso de la publicidad en estos espacios, la “pintada” como BTL  y la aceptabilidad de 
los espectadores de los mensajes. 
En el Capítulo II se analiza la problemática social del aborto en el país.  Para abordar este tema se 
partió de la definición de embarazo, aborto, y procesos abortivos;  del mismo modo se recoge la 
                                                          
1
 Esta transformación se ve reflejada en el below  the line, (BTL) empleado como alternativa de 





visión de distintos actores  sociales  en pro y en contra del aborto,  y se hace énfasis en el aspecto 
legal respecto a este tema, y en las campañas del gobierno sobre educación sexual. 
Finalmente, el Capítulo III trata sobre la construcción, acción y sociabilización del discurso 
“Aborto Seguro” que realiza el colectivo “Salud Mujeres” a partir de la pintada: “Aborto Seguro  
099004545”,  se hace el análisis de los testimonios y  la presentación de resultados de las encuestas 
realizadas a jóvenes a fin de conocer su opinión sobre esta forma de publicidad y sobre lo que 







Esta investigación se realizó  desde “la escucha” de la voz, las mujeres y sus vidas, intentando 
recuperar la complejidad y subjetividad de los hechos sociales, las situaciones y relaciones que 
suelen ser subestimadas en aras de un cierto deseo de claridad ideológica, eficacia política o rigor 
científico. 
Actualmente, los estudios sobre mujeres y las relaciones de género evolucionan bajo una doble 
influencia. Por un lado, el campo científico, está atravesado por corrientes extremamente diversas 
que proponen marcos globales de análisis e interpretación, sean feministas, marxistas, 
funcionalistas o interaccionistas. Y por otro existe la renovación de problemáticas y métodos de 
diferentes disciplinas que manifiestan un claro interés por las cuestiones de mujeres: la sociología, 
la antropología, la historia o las ciencias políticas, desde una perspectiva de género. 
Los mayores alcances logrados sobre la complejidad de la realidad social y la mayor importancia 
adjudicada a los sujetos que la construyen, se debe tanto a los investigadores como a los 
protagonistas sociales que desde sus luchas, producen cambios y proponen alternativas, tanto para 
la investigación como para la acción.  
De esta manera, este estudio tiene como fundamento considerar una temática históricamente 
relevante para las mujeres (el aborto) no como una cuestión aislada que sea estudiada desde el 
punto de vista únicamente de mujeres, lo que contribuiría a su marginalidad en el campo de las 
ciencias sociales. Más bien se trata de analizarla como parte de una problemática más amplia, que 












COMUNICACIÓN Y CIUDAD: EL B.T.L. 
1.1.  Medios masivos, comunicación y poder simbólico.  
Dentro de la sociedad, el ejercicio de la comunicación se refiere al intercambio de información en 
todas las formas del lenguaje, ya sea a través de la música, imágenes, gestos o palabras; y a partir 
de ellos la difusión de valores, modos de vida e ideas que determinan cómo se existe. En el acto 
comunicativo, la gente participa e interactúa, las personas establecen relaciones y manifiestan 
ideas. Según Vizer Eduardo (2003): “La sociabilidad se genera en la trama de las relaciones 
cotidianas que tejen los hombres al juntarse, que es a la vez lugar de anclaje de la praxis 
comunicativa.”2 
La comunicación se evidencia en todas las esferas sociales. La vida misma gira en torno a actos 
comunicativos, pues en ellos se basa la posibilidad de lograr interacciones. Vizer recalca que: “La 
comunicación definida como  construcción de la realidad debe entenderse como un proceso 
transubjetivo, que atraviesa diferentes dimensiones que constituyen la dualidad epistemológica de 
la ontología social”.3 
Pese a estar en cada aspecto de la vida social, el manejo de la “dimensión pública” de la 
comunicación está determinada, en gran parte, por el avance y desarrollo de los medios de 
información, que según John Thompson, son fundamentales en el desarrollo de las sociedades 
modernas, los cuales se manejan desde la disputa por el poder simbólico al mismo que define 
cómo: “La capacidad de intervenir en el transcurso de los acontecimientos, para influir en las 
acciones de los otros y crear acontecimientos reales, a través de los medios de producción y 
transmisión de formas simbólicas”.4  
La comunicación existe ligada a la lucha por el poder, que se evidencia en el manejo de diferentes 
instancias, estructuras y prácticas. De manera genérica, dice Thompson, “el poder es la capacidad 
                                                          
2
 VIZER,  Eduardo (2003). La Trama invisible de la vida social. Comunicación, sentido y realidad. 
Argentina. Crujía. 48 p. 
3
 Ibídem 101 p. 
4
 THOMPSON, John (1998). Los medios y la modernidad  una teoría de los medios de comunicación. 





para actuar de acuerdo con la consecución de intereses de cada uno, para intervenir en el curso de 
los acontecimientos y de afectar sus resultados”.5 
La importancia de los medios reside, precisamente en el manejo del poder simbólico. Es a partir del 
manejo de éste, que los medios han logrado convertirse en uno de los principales centros de 
información y por tanto generadores de opinión pública, dando lugar a un sistema de información 
que regula la producción de sentido de las sociedades.  
Raúl  Fuentes Navarro, explica que, tanto la codificación e intercambio de información, como la 
significación de la realidad, son condiciones necesarias pero no suficientes para el ejercicio de la 
acción comunicativa. Afirma que: 
La práctica de la comunicación, es decir, la interacción sociocultural (material y simbólica) 
entre sujetos concretos, implica por definición la recurrencia por parte de los sujetos tanto a 
sistemas informacionales como a sistemas de significación, cuya competente mediación 




Aunque los medios no son los únicos centros generadores de opinión pública su influencia es 
grande. La formación de opinión es fundamental dentro de las sociedades, pues no existen 
individuos grupos u organizaciones sociales fuera de su alcance. A partir de lo que circula en los 
medios se regulan opiniones ya sean morales, religiosas,  políticas  o de cualquier otra índole. 
Los medios repercuten directamente en la interpretación que las personas hacen de los hechos, pues 
éstos se asumen como intermediarios entre la realidad y los públicos al atribuir significados y dotar 
de sentido a la realidad generando debate y confrontación. Estos significados que circulan en los 
medios se trasladan a su vez a otros escenarios ya sean públicos o privados en los que adquieren 
relevancia, tales como la ciudad o la comunidad, afectando de manera directa el modo en el que la 
gente organiza su vida social, cultural y política. 
Thompson, plantea que los productos simbólicos que circulan en los medios pueden ser 
comercializados, esto es, pueden volverse mercancías que son vendidas y compradas en el 
mercado.  Sobre los receptores o el público que recibe dicha de la información, Thompson recalca 
que “cuando los individuos codifican mensajes no sólo despliegan habilidades y competencias sino 
                                                          
5
 Ibídem. 15 p. 
6
 FUENTES NAVARRO, Raúl (2001). La comunicación desarticulada. Información, significación y 
producción de sentido en: comunicación, utopía y aprendizaje: Propuestas de interpretación y acción. 





también formas de conocimiento y soportes previos que comprenden parte de las fuentes culturales 
que sostienen el proceso de intercambio simbólico”.7 
Del mismo modo, Roberto Marafioti, advierte que los fenómenos relacionados con la transmisión y 
la recepción de la información y la mediación entre los hombres son fenómenos vinculados al 
lenguaje. Este autor se interesa en desentrañar el término “comunicación” que, según él, posee 
múltiples significaciones y que es fundamental para entender la comunicación masiva y los 
cambios culturales acaecidos en la edad moderna afirma que: 
La acción comunicativa es asegurada por el lenguaje, del cual la lengua cultural es sólo uno 
de los mecanismos posibles, su manifestación social y formal. Sea que configuren o no una 
lengua natural, los actos de producción del lenguaje o actos del habla implican siempre el 
empleo del discurso. Éste, como estrategia del sujeto, es fundamento del lenguaje, la 
práctica que lo corta y organiza.
8 
Es así, que el lenguaje se convierte en una herramienta que regula las relaciones de los individuos.  
Pierre Bourdieu, por su parte, plantea que la vida social está compuesta de individuos que 
persiguen objetivos y deseos de diferentes tipos, actúan siempre en grupos y en circunstancias que 
son dadas de antemano y que les proveen diferentes inclinaciones y oportunidades, estas 
circunstancias pueden denominarse “campos de acción”, los individuos se sitúan en ciertas 
posiciones en estos campos, según los diferentes tipos y cantidades de recursos que cada uno posee.  
Existen distintos campos de interacción y diversos tipos de recursos, reglas y esquemas, de lo que 
el autor denomina, instituciones sociales, las mismas que define como, “conjuntos específicos y 
relativamente estables de reglas y recursos, conjunto de relaciones sociales que se establecen por 
ellas y en ellas”.9 
Dentro de la sociedad existen instituciones como la iglesia, la escuela, el gobierno y los medios de 
comunicación. Según lo propuesto por Bourdieu, las instituciones sociales pueden considerarse 
como constelaciones de reglas, recursos y relaciones que se sitúan en campos de interacción y al 
mismo tiempo las crean, en tal sentido afirma que cuando se establece una institución específica, da 
forma a campos de interacción preexistentes, y al mismo tiempo crea un nuevo conjunto de 
posiciones y trayectorias posibles. 
Acorde con esta idea, Michael Mann aclara que pueden distinguirse cuatro tipos de poder: 
económico, político, coercitivo y simbólico, que son los campos en los cuales las personas se 
disputan recursos. El campo económico, manejado por instituciones u empresas comerciales; el 
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 MARAFIOTI, Robert (2008) Los sentidos de la comunicación.  Buenos Aires: Biblos. 86 p. 
8
 Ibídem. 78 p.   
9
BOURDIEU, Pierre, citado por MARAFIOTI, Roberto (2008). Los sentidos de la comunicación. 2 edición. 





poder político, manejado por instituciones como el Estado; el poder coercitivo que corresponde al 
que ejercen las Fuerzas Armadas y el poder simbólico relacionado precisamente con la actividad de 
producir, transmitir y recibir formas simbólicas y que es manejado por los medios masivos de 
comunicación y por instituciones culturales como las universidades, escuelas e iglesias. 
Para  Bourdieu, la actividad  simbólica es un aspecto fundamental de la vida social, afirma que: 
“Los individuos están envueltos en forma constante con la comunicación entre unos y otros, y en el 
intercambio de contenidos informativos y simbólicos”.10  A partir del uso los medios de 
información y comunicación los  individuos pueden interferir en el curso de los hechos; para 
lograrlo, aclara que son fundamentales los medios técnicos de fijación y transmisión; las 
habilidades y formas de conocimiento empleados en la producción, transmisión y recepción de la 
información y contenidos simbólicos, a las que el autor define como “capital simbólico”.11 Así, 
siguiendo a Bourdieu la vida social está regulada por la actividad simbólica, en donde: 
La comunicación es una actividad social que implica la producción, la transmisión y la 
recepción de formas simbólicas, por tanto es preciso detallar las formas materiales de 
expresión. En el intercambio de productos simbólicos interviene una serie de características 
que se pueden analizar como transmisión cultural.
 12 
Entonces la regulación de la información y la consecuente generación de opinión no solo dependen 
de los medios, a pesar de que  pueden generarla en su gran mayoría. En el escenario social se 
mezclan distintas instituciones como la escuela, la iglesia y el Estado, que se convierten en fuentes 
de influencia para los individuos; existen además diversos espacios, más próximos a la cotidianidad 
de la gente como el barrio, la calle o la ciudad que al ser lugares de convivencia, permiten que la 
gente pueda formarse una idea de aquello que acontece permitiéndole un protagonismo y un realce 
de su ciudadanía. 
1.2. La ciudad como espacio público. 
La “polis”, es decir la ciudad para los griegos, no fue únicamente el centro político, económico, 
religioso y cultural, sino un ideal de vida, la forma más perfecta de sociedad civil. En ella se 
integraban de forma armónica, los intereses del individuo con el Estado, gracias a la ley y con la 
comunidad, mediante la participación del ciudadano en los asuntos públicos. Poco a poco la "polis" 
se convirtió en una comunidad política con leyes e instituciones propias en la que sus habitantes 
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ejercían una intensa vida cívica, más importante para el ciudadano que la vida privada, refrendando 
así la máxima de Aristóteles de que el hombre es un “animal político”13. 
A pesar de la evolución de las ciudades actuales, éstas siguen manteniéndose como espacio 
público, como un sistema de lugares significativos de heterogeneidad y encuentro en donde la 
gente tiene la posibilidad de vivir su condición de ciudadanía. Los individuos que dinamizan la 
sociedad actual y permiten cada  vez más que la comunicación no sea una “estructura rígida” 
limitada al emisor-mensaje-receptor, sino más bien, se reinvente constantemente de acuerdo a las 
necesidades y particularidades que viven las sociedades y el individuo en sí. 
Para Oriol Bohigas, la ciudad es un producto cultural o mejor aún, la realización humana más 
compleja y significante que existe en la historia, que construimos y destruimos cada día entre todos 
y lo es fundamentalmente porque es la maximización de las posibilidades de intercambio social. 
Bohigas relaciona los términos de ciudad, cultura, comercio, de los que dice, son términos 
etimológicamente e históricamente unidos al igual que como ocurre con el concepto de ciudad y 
ciudadanía.  “La ciudad es el lugar de la ciudadanía, y la polis, el lugar de la política como la 
participación en los asuntos de interés general”.14 
Según Bohigas,  la opinión pública está ligada al espacio público, porque es el tejido conector de la 
ciudad, donde se producen los encuentros entre los habitantes y de ellos con la ciudad; no está 
limitada por derechos de propiedad, y es accesible, en principio a cualquiera, pues aquí se puede 
experimentar el comportamiento colectivo. El “espacio público” es un concepto jurídico, por 
cuanto está sometido a una regulación específica por parte de la administración pública, propietaria 
o que posee la facultad del dominio sobre el suelo y que garantiza la accesibilidad a todos y fija las 
condiciones de utilización y de instalación de actividades. 
El espacio público moderno resulta de la separación formal (legal) entre la propiedad 
privada urbana (expresada en el catastro y vinculada generalmente al derecho a edificar) y 
la propiedad pública ( o dominio público por subrogación normativa o por adquisición de 
derechos por medio de la cesión), que normalmente supone reservar este suelo libre de 
construcción (excepto equipamientos colectivos, infraestructuras de movilidad, actividades 
culturales y a veces comerciales, referentes simbólicos monumentales, etcétera).
15 
Sin embargo, para Bohigas, lo interesante de esa separación, es que el espacio público adquiere una 
dimensión sociocultural. Por esta razón define el espacio público como: “Un lugar relación y de 
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identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana, y de expresión 
comunitaria”.16Para Bohigas, la dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de la gente 
pueden crear espacios públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como tales. 
El espacio público supone pues, dominio público, uso social colectivo y multifuncionalidad. Se 
caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que le hace un factor de centralidad. En las 
sociedades modernas, la opinión pública tiene una estrecha relación con el espacio público por que 
se llena y vacía con la presencia real o simbólica, y donde existen reglas y convenciones, 
legalmente estipuladas, construidas social y culturalmente. En los espacios públicos la gente 
desarrolla las actividades funcionales y rituales que unen a una comunidad, sea en las prácticas 
cotidianas o en las festividades inusuales. 
Raquel Perahia también aborda el tema de las ciudades y su espacio público, que a su decir, 
constituyen la esencia de lo urbano, y recalca que: “Desde la antigüedad hasta nuestros días es el 
espacio del encuentro y el intercambio, enriquece las prácticas urbanas y alienta la participación 
de los ciudadanos y su interés por las cuestiones comunitarias”17. Según esta autora, el concepto 
de espacio libre se extiende a los espacios de aire libre, de uso predominantemente peatonal, 
pensados para el descanso, y entiende que el espacio público cumple algunas funciones. 
La ciudad conlleva varias funciones: una función social: ofrecer espacios destinados al paseo, la 
contemplación, los juegos, el contacto con la naturaleza, indispensable para el desarrollo de los 
niños y el equilibrio de los adultos. Una función urbanística y paisajística: producir un corte, una 
discontinuidad, en lo posible con masa vegetal, necesaria para la oxigenación de la masa edificada. 
Atenuar la heterogeneidad de las construcciones con los alineamientos forestales que ponen en 
valor el paisaje que permiten leer y comprender la organización de la ciudad. 
Visto desde estas perspectivas, el espacio público tiende a generar una mezcla social, en donde el 
individuo puede hacer uso de su derecho ciudadano, y permitir la apropiación de diferentes 
colectivos sociales y culturales. 
Para Jordi Borja y Zaida Muxi, el espacio público es el de la representación, en el que la sociedad 
se hace visible abarcando lugares como el ágora, la calle o  la plaza con manifestaciones políticas 
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multitudinarias del siglo XX. Recalcan también que a partir de lo que ocurre en los espacios 
públicos se puede relatar y comprender la historia de una ciudad. 
Por esta razón, el espacio público ciudadano no es un espacio residual entre calles y edificios; 
tampoco es un espacio vacío considerado público simplemente por razones jurídicas, por el 
contrario la ciudad y la calle son espacios en donde la ciudadanía se materializa, se expresa en la 
conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los 
monumentos. 
Estos espacios son de uso colectivo gracias a la apropiación progresiva de la gente que permiten el 
paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico 
de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural. “El espacio público es a un tiempo el 
espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, 
simbólico y político”18. 
Para estos autores, la apropiación del espacio público por parte de diferentes colectivos 
minoritarios por razones de raza, género y/o estado es un “derecho a la ciudad”, el derecho a 
sentirse orgullosos del entorno; y por ello se debe favorecer usos o actividades que permitan el uso 
de estos mecanismos. Del mismo modo recalcan que: “El uso del espacio público no siempre está 
igualmente garantizado para todos, para poder ser utilizado en igualdad de condiciones por 
hombres y mujeres; este debe ofrecer características de seguridad, visibilidad, iluminación y 
heterogeneidad”19 
Para Borja y Muxi, una de las principales reflexiones sobre el espacio público es la tendencia de 
dejar el desarrollo urbano a la libre competencia de los valores económicos del mercado, advierte 
que esta tendencia es peligrosa. En tal sentido afirman que “el espacio público es especialmente 
rentable en términos sociales, culturales y civiles; pero también lo es, en un mediano plazo, en 
términos políticos, la gobernabilidad, y económicos, generando atracción y creación de nuevas 
actividades”20 
La calidad del espacio público, siguiendo a Bohigas, se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y 
calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y 
comportamientos; por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la 
integración cultural. Mauro Cerbino  recuerda que la activación del mecanismo de producción 
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simbólica se da siempre frente a "otro". Un "otro"  percibido y reconocido como diverso, como 
alteridad. Este autor afirma que sin la diferencia reconocible e incluyente no hay posibilidad de 
afirmar, y recrear la identidad.  “La identidad es diferencial, se construye en la relación con una 
alteridad: es así porque no es otra cosa. Los signos que la componen tienen su carácter diferencial 
y negativo en relación con los otros
.” 21
 
Para Cerbino, “lo cultural es un dispositivo imaginario-simbólico que permite la inserción del 
sujeto en el mundo de la vida”22 recalca que lo cultural no puede ser pensado de manera estática 
sino cambiante, en donde lo simbólico es siempre interpretable, siempre generador de sentido. “Lo 
simbólico se expresa sobre todo en y con el mundo de la palabra. Lo imaginario se entiende con la 
representación de estrategias de identificación, introproyección y proyección que movilizan la 
imagen del cuerpo, las del otro y la del yo”23.  
La ciudad como espacio público tiene una dimensión sociocultural, pues es un lugar de relación y 
de identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana,  y de expresión comunitaria. 
El constante crecimiento demográfico de las ciudades más grandes del Ecuador, ha repercutido 
directamente en la constitución de agrupaciones de estratos sociales distintos y en la conformación 
de disímiles culturas urbanas, con sus propias creencias, rituales, códigos, territorios y costumbres.  
Una característica que une a estas formas de asociación es hacer del espacio público su punto de 
reunión. Organizan de forma nueva y distinta el espacio urbano. De ahí el surgimiento de territorios 
demarcados por el mismo grupo es un territorio virtual en constante recreación.   Para los fines de 
nuestra investigación, es importante considerar la capacidad del Colectivo Salud Mujeres y de los 
jóvenes en general para apropiarse y generar espacios públicos en Quito a partir de las “pintadas” 
(mensajes visuales anónimos plasmados casi siempre en paredes ajenas, que tienen como finalidad 
llegar al transeúnte que por lo general es un receptor involuntario de dicho mensaje y que guardan 
una intencionalidad política) en murales y calles. 
1.2.1. Quito como espacio público. 
Las imágenes individuales y colectivas del espacio urbano, juegan un papel importante en las 
actividades mediante las cuales la ciudad se forma, cambia y evoluciona. De hecho, conectan al 
ciudadano con la ciudad, proveyendo símbolos y asociaciones fuertes con el lugar, facilitando la 
comunicación entre la gente que participa de un entorno común.  Para Cerbino, “la ciudad no 
interesa tanto como espacio físico sino como el tejido de lugares de inscripción de la subjetividad 
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social”24. Pues, los lugares de la ciudad  revelan tensiones y conflictos entre la sociedad y las 
instituciones. 
Potencialmente, la ciudad quiteña refleja un espacio simbólico, producto de una sociedad compleja. 
Se considera como simbólico, un espacio sobre el cuál un individuo o grupo ha depositado una 
determinada carga de significaciones, emociones o afectos, como consecuencia de su bagaje 
cultural e ideológico, de su pasado ambiental y de las relaciones que en ese espacio mantiene con 
los otros individuos o grupos sociales. "Quito tiene 300 mil hectáreas urbanas y rurales, que se 
asientan a 2850 metros sobre el nivel del mar, y esta rodeada por una cadena de  volcanes activos 
y pasivos que generan el imaginario de una ciudad de altura enclavada entre montañas".
25
  
Fernando Carrión Mena quien reflexiona sobre la importancia del Centro Histórico como espacio 
público dice que es concebido como un espacio que abarca fenómenos diversos y que, en la 
actualidad, constituye una forma de comunicación e intercambio de información.  Al referirse a la 
ciudad de Quito, Mena afirma que: "Los centros históricos son un núcleo informativo con alto 
rating de sintonía y fuertemente interactivos. Si en el centro histórico de Quito residen alrededor 
de cien mil personas, diariamente lo visitan más de trescientas mil".
26 
Recalca además, que el Centro Histórico se ha convertido en el lugar privilegiado de la tensión que 
se vive en la ciudad respecto a las relaciones entre Estado y sociedad, y entre lo público y lo 
privado. Respecto a los centros históricos, Carrión afirma que se trata del lugar que más cambia en 
la ciudad, porque a decir del autor "contiene la mayor escala, la mayor funcionalidad, la mayor 
población y la mayor conflictividad, la centralidad es a escala urbana, el espacio público por 
excelencia”.27 
El Centro Histórico de Quito refleja  la pluralidad del pueblo pues en él se mezclan sus costumbres 
y pensamientos,  la centralidad de este punto de la ciudad la convierte en un sitio de anclaje de los 
debates que se tejen socialmente. Desde su fundación  hasta la actualidad la ciudad ha pasado por 
diversos procesos de transformación territorial, determinada por una expansión de la misma debido 
al crecimiento demográfico,  y a las nuevas formas de relaciones capitalistas. Sobre este proceso 
Carrión, ubica el período de la década de los 30’s como el primer periodo de renovación del Centro 
Histórico de Quito, el mismo que: "que se instaura bajo la lógica principal de la tugurización 
(hacinamiento, densificación, inquilinato, etc.), redefiniendo el espacio homogéneo ya no sólo por 
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su notable riqueza y valor histórico, sino también por la concentración de la pobreza social"
28
. En 
esta coyuntura el fenómeno de la migración incidió sobre la composición  social de la ciudad.  
Hoy las cosas han cambiado por la natural evolución y crecimiento de la urbe quiteña, tal como 
ocurre en todas las ciudades. Su desarrollo se dio al compás de los cambios sociales, políticos, 
tecnológicos y culturales involucra los espacios en los que la gente se desenvuelve. Una de las 
mayores preocupaciones de la gente que hace uso de los espacios públicos, es precisamente la 
paulatina pérdida de la calidad de vida por la contaminación visual y auditiva, así como la carencia 
de espacios verdes y de recreación  que se han ido perdiendo por la ocupación indebida del espacio 
público, la privatización de los mismos, la incorrecta utilización del subsuelo y la eliminación de 
lugares de encuentro. 
Sin embargo, y a pesar de todas estas dificultades, los espacios de la capital ecuatoriana como las 
calles, sus paredes, y las plazas, sobre todo de su Centro Histórico,  no han perdido del todo su 
capacidad de  resignificarse como espacios de ciudadanía, desde los cuales los grupos sociales o los 
ciudadanos de forma individual procuran levantar su voz para socializar sus propuestas. Por ello se 
suman  al escenario de la ciudad nuevas formas de hacer comunicación como los graffitis, la 
pintura y o la internet que da vida a las redes sociales, a revistas virtuales, blogs, etc. desde los 
cuales la ciudad quiteña se reconstruye diariamente, de forma real o virtual. 
1.3. La publicidad y los espacios públicos. 
Los medios de comunicación centran gran parte de su tiempo a la difusión de mensajes 
publicitarios, y a  través de la publicidad,  influyen  en la forma cómo viven las personas y se 
relacionan dentro de la sociedad, haciendo visibles realidades a través de distintas formas de 
difusión. “La palabra publicidad procede del verbo latino publicare  y entre sus significados 
figura el hacer manifiesto algo de dominio general”29. Para Gavin Lucas: “La publicidad no es 
simplemente lo que vemos en la televisión, en las vallas publicitarias o en las revistas, aunque 
siempre hayan sido los medios tradicionales y clásicos para anunciarse”30.  
A partir de estos elementos se puede entender que: 
La publicidad no es sino una forma de consenso ideológico, un modo de comunión con el 
presente absoluto, un acuerdo con el mundo  tal como está construido. La publicidad actúa 
entonces, en el seno de nuestras sociedades, como  una eficacísima  herramienta de control 
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social, de alienación ideológica y de manipulación cultural.  Los  usos y formas de la 
publicidad constituyen un sistema útil  de adoctrinamiento ideológico al proclamar a diestro 




No todo está limitado a la televisión, a las vallas publicitarias, a la prensa y radio, tomando en 
cuenta que estos están saturados de mensajes publicitarios y que sus costos son elevados. Castaño 
Ramón explica: 
La publicidad es parte muy importante de la mercadotecnia, entendida ésta como la suma 
de actividades necesarias para convertir el poder adquisitivo del consumidor en demanda 
afectiva. en tal virtud, está íntimamente relacionada con el vendedor personal, con la  
fijación de la política de precios, con la investigación publicitaria (...) y con todos los otros 
medios aptos para manipular el deseo de comprar.
32 
En la actualidad el término “publicidad” ha trascendido los medios tradicionales y actúa en otros, 
entre ellos la “publicidad de guerrilla”, utilizando otros métodos no tradicionales, los cuales se 
mantienen por su creatividad, ingenio y constancia de los productores publicitarios, quienes luchan 
para poder coexistir con los espacios tradicionales tomando en cuenta que éstos son masivos. Por 
esa razón Gavin Lucas señala:  
La noción de campaña de guerrilla entraña la idea de un tipo de publicidad que existe más 
allá de las reglas generales de captación de audiencia, ya que funciona atrayendo y 
subvirtiendo la atención de los consumidores donde y cuando menos se lo esperaban, 
obligándolos a mantenerse atentos hasta que han absorbido el mensaje.
33
 
La publicidad tradicional utiliza los medios masivos. La concentración de los medios de 
comunicación en unas pocas manos es evidente, y además va en aumento. Esta reflexión pone de 
manifiesto la conversión de la publicidad sino que se hace extensiva a todos los medios de 
comunicación. Ya hace mucho Roland Barthes habló “de un mito burgués implícito en cualquier 
anuncio publicitario”34 y ese mismo mito que siempre ha mostrado la publicidad como 
imprescindible para el hombre moderno pone de relieve que la publicidad es susceptible de poseer 
una indudable filiación política respaldada por la economía liberal.  
La publicidad supone una simulación de lo real y una ocultación de la verdad, pues la persuasión 
consiste en un doblez de los aspectos negativos de la idea que se pretende transmitir. De acuerdo a 
Baudrillard, la estrategia del simulacro coincide con la caracterización de la época actual: 
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“Estrategia de la ausencia, de la esquiva, de la metamorfosis- Virtualidad de sustitución ilimitada, 
de encadenamiento sin referencia, desconcertar, colocar trampas que dispersen las evidencias, que 
dispersen el orden de las cosas y el orden de lo real, que dispersen el orden del deseo”. 35 
En síntesis, la publicidad es un medio de socialización de mensajes, que realiza un proceso de 
igualación del gusto y la opinión en un universo diverso. Esta complejidad no admite la alteridad 
en un intento de supervivencia de su base social. La publicidad expresaría cómo las ideologías han 
muerto en favor de una única ideología, -la ideología deshumanizada del mercado-, y ese objeto se 
pone al servicio de una intencionalidad política y social. 
1.4. La publicidad below the line (Btl). 
La publicidad ha evolucionado y como resultado de ello, apareció una publicidad alternativa y de 
bajo costo conocida como BTL, siglas que en inglés significan below the line, que significa 
literalmente en castellano: “bajo la línea” también se las conoce como la “publicidad de 
guerrilla” o “marketing de guerrilla” términos acuñados por Jay Conrad Levinson, quien explica:  
Este tipo de publicidad trata más de acoplar el ingenio que de ajustar el presupuesto. El 
marketing de guerrilla se diferencia del marketing tradicional del mismo modo que la 
guerrilla de la guerra tradicional. Más que trabajar con el presupuesto de marketing con una 
división de infantería, el marketing de guerrilla contraataca con todos sus recursos para 
obtener el máximo impacto”. 36 
El término below the line fue creado por los responsables de marketing de la multinacional Procter 
and Gamble. Ellos dividían con una línea el presupuesto que dedicaban a los medios 
convencionales frente aquellos que no podían encuadrarse en dicha consideración. Así, los medios 
convencionales se encontraban “por encima de la línea” establecida, mientras que los no 
convencionales estaban situados por debajo de ella. Por consiguiente, “esta línea” no tiene otro 
significado que el de la división de un conjunto de herramientas diferentes.  
El departamento de marketing de esta multinacional no pretendía, al menos en principio, definir 
una nueva forma de comunicación; ni siquiera catalogar una nueva categoría de medios. Sin 
embargo, a medida que los presupuestos en los medios below the line aumentaban y sobre todo, 
demostraban su eficacia frente a los problemas anteriormente comentados de los above the line, 
esta mera partición operativa dejó paso a una conceptualización más cualitativa, es decir, una 
consideración propia de estos medios que poseen una serie de atributos y características 
radicalmente distintas y que responden a una nueva forma de comunicarse con el consumidor. 
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Es preciso entender que los medios no convencionales que hacen uso del BTL forman parte de una 
política de comunicación integrada en el plan de mercadeo que ayuda a conseguir que el mensaje 
llegue a todos sus públicos. En este sentido, se puede afirmar que no se trata simplemente de un 
conjunto de medios, sino que, además, suponen una nueva forma de comunicación basada en el 
conocimiento de nuevos conocimientos de consumidores para conseguir su confianza. Por ello, 
below the line no se refiere sólo a un tipo de medios, sino que, implica una estrategia alternativa 
para acercarse al cliente de manera personalizada. 
Los mensajes y estrategias basadas en el BTL van dirigidos a segmentos específicos, de tal forma 
en que la creatividad, la innovación, sorpresa y sentido de oportunidad permiten llegar al 
consumidor y así crear construcción de marca. Las ventajas del BTL son: 
• Efectividad. 
• Permite tener un contacto directo y personalizado. 
• Es segmentada y se dirige a grupos específicos. 
• Es interactiva. 
• Genera voz a voz. 
• Permite estar en lugares insólitos donde el consumidor. 
• Variedad de medios. 
Marina Ramos, asegura que “esta nueva forma de entender el marketing se basa en cuatro 
tendencias que han resultado determinantes en la génesis y concepción de la comunicación no 
convencional: comunicación interactiva, relación, fidelización y permiso”37. La perspectiva que 
considera a la audiencia como un blanco amorfo que obedece ciegamente al esquema estímulo-
respuesta, supone que el medio de comunicación actúa según el modelo de la “aguja 
hipodérmica”38, término forjado por Lasswell para denominar el efecto o el impacto directo e 
indiferenciado sobre los individuos atomizados.  
Por otro lado, tanto la comunicación comercial como la comunicación política se caracteriza por el 
empleo de estereotipos, es decir incluye mensajes con valor emotivo y se produce una selección de 
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los hechos en favor de la eficacia del mensaje que se pretende transmitir, mediante la repetición y 
afirmación constante de este, la comparación y el uso de voces de autoridad.  
1.4.1. La “pintada” como estrategia publicitaria. 
En cambio, las “pintadas” son formas de expresión callejeras que guardan una intencionalidad de 
informar o persuadir a los transeúntes. Este tipo de mensaje puede ser considerado  como BTL, por 
su bajo costo, por utilizar medios alternativos de comunicación y por su alta capacidad para llegar 
al público. Sus autores persiguen fines concretos y tienen  la eficacia de este tipo de publicidad a la 
hora de informar. 
La “pintada” generalmente se confunde con el termino graffiti, por lo que es indispensable una 
diferenciación entre ambos. Francisco Reyes y Ana María Vigara  definen las pintadas y los 
graffitis como formas de expresión juvenil y recalcan que estos tienen algo en común, pues son 
manifestaciones escritas en lugares públicos, en su mayoría ilegales, que persiguen el objetivo de 
“hacerse ver”. Los autores de ambas formas de expresión urbana sienten la necesidad de comunicar 
algo y de expresarse ya sea ideológica u artísticamente, así como de ejercer su libertad de 
expresión.  Respecto de los graffitis afirman:  
Los grafitis tienen fundamentalmente “dimensión artística”, voluntad de estilo; pueden 
contener o no palabras: lo importante es, en ellos, el mensaje de las formas; quienes los 
realizan tienden a la “profesionalización”, a convertir su actividad en un fin; suelen 
referirse a sí mismo como “escritores” (ing. Writer) o “grafiteros.39 
 
Por el contrario las pintadas se caracterizan, según estos autores, por presentar un lenguaje verbal 
para transmitir unos determinados contenidos semánticos; recalcan que en las pintadas prima la 
voluntad de información y de actuación sobre el receptor, el mensaje de los contenidos, para ello se 
manifiesta lo siguiente: 
Quienes las hacen no suelen sentirse “artistas” ni tienen necesidad de encontrar para sí 
mismos un vocablo específico con que designarse y caracterizar su actividad; suelen ser 
simplemente escritores ocasionales que utilizan la pintada como “medio para” y no como 
un fin en sí misma.
40 
De acuerdo con esta definición, quienes hacen las “pintadas” persiguen poner de manifiesto una 
idea ya sea de denuncia, un mensaje de amor, de socorro, de esperanza, de invitación a la reflexión, 
etc., mientras con el graffiti se persigue el reconocimiento de su obra, darse a conocer y conseguir 
un respeto y un “nombre” dentro de su comunidad. Por lo tanto sus destinatarios directos son tan 
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sólo la gente que participa dentro de este círculo, tanto amigos como desconocidos que 
“entiendan” y puedan apreciar la calidad de la obra.  
Por el contrario, la pintada persigue un abanico mucho más amplio de destinatarios (el mayor 
número de transeúntes posibles) aunque la elección de la ubicación también nos ayuda a 
presuponer el tipo de receptores que preferentemente persiguen.  Francisco Reyes y Ana María 
Vigara también distinguen entre “pintada” pública y privada, dependiendo del lugar en el que se 
ubique y de si esta apela a alguien en particular. La definición de pintada siguiendo a estos autores 
se reconoce como la “acción de pintar en las paredes letreros preferentemente de contenido 
político o social. Letrero o conjunto de letreros de dicho carácter que se han pintado en un 
determinado lugar.”41 
Esta forma de expresión urbana nace acorralada por normas, reglas códigos y pautas y 
comportamientos que le son ajenos y pertenecen a una dimensión “normalizada” de las relaciones 
sociales, al margen de las cuales se establece; es por esta razón que Vigara y Reyes la  definen 
como una forma expresiva socialmente repudiada e ilegal. Es así, que dichos autores mencionan 
que, a primera vista, estas formas de expresión se limitan a ser mensajes visuales sin forma de 
responsabilidad y de escaso contenido informativo, cuyos motivos plasmados casi siempre en las 
paredes ajenas y espacios urbanos públicos, se repiten, aparentemente, hasta la saciedad. 
El transeúnte es el receptor final de estos mensajes callejeros. En el caso del “Colectivo Salud 
Mujeres”42 que corresponde al objeto de esta investigación, su finalidad es lograr la 
despenalización del aborto en el Ecuador, fundamentando su discurso en la teoría de género, la 
libertad sexual, y el derecho a decidir de los jóvenes.   
Vigara y Reyes nos dicen que la pintada se ampara en el anonimato y persigue siempre un objetivo, 
define sus dominios en función sobre todo, del mensaje y del destinatario. Las “pintadas”, en este 
sentido y en contra de lo que suele afirmarse, son actos de comunicación premeditados, ocasionales 
sí, pero muy raramente espontáneos. Esta característica de la “pintada” permite  comprender la 
intencionalidad de la organización, al difundir el mensaje que busca el respaldo de la ciudadanía 
para legitimarse. 
La “pintada” tiene una dimensión sociológica y lingüística, Vigara y Reyes recalcan que quienes 
las realizan expresan un mensaje social preservando el anonimato, detrás de la cual está una 
colectividad, un partido político, un movimiento ideológico; que son finalmente quienes los 
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arropan. “Cuando la pintada se asocia  a una determinada colectividad, suele usarse a modo de 
“consigna”, se busca con ella empatía, el reconocimiento, la adhesión, la propaganda.” 43 
El anonimato, una de sus características fundamentales de esta forma de publicidad urbana logra 
enmascarar al emisor frente a un posible problema legal y sus consecuencias, e implica un costo 
bajo con llegada hacia un público receptor diverso, a la vez que logra representar los intereses 
políticos del movimiento que lo produce.  
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EL DEBATE SOCIAL DEL ABORTO EN EL ECUADOR  
El objetivo de este capítulo es abordar las distintas posturas desde las cuales se discute la 
problemática del aborto en el Ecuador. En ese sentido, se examinan los argumentos que postulan 
distintos sectores sociales frente a la interrupción voluntaria del embarazo, los prejuicios y los 
temores sociales presentes en el debate, que incluyen desde dilemas morales, prácticos, hasta 
problemas bioéticos y que tocan temas tan sensibles como la vida, la maternidad y los derechos 
humanos. 
Del mismo modo se considera que el aborto es un problema de salud pública, pues su condición de 
ilegalidad, hace que esta práctica  se realice desde la clandestinidad, lo que a su vez suscita 
problemas entre ellos la muerte materna.  En términos generales, existen dos posiciones respecto al 
aborto que se expresan en el debate y que tienen diferentes cargas éticas y morales. La primera de 
ellas es la que concentra a grupos sociales que defienden el “derecho a la vida” desde el momento 
de la concepción y por tanto rechazan la legalidad del aborto por considerarlo un crimen. 
Mientras que  del otro lado se encuentran quienes postulan que legalizar el aborto es un modo de 
reivindicar el derecho a elegir de las mujeres sobre su sexualidad, reproducción y lo que sucede con 
su cuerpo. Dado que el debate central sobre el aborto pasa por establecer cuál es el inicio de la vida 
del ser humano y que dicha cuestión se basa en conceptos de la embriología y biología, creemos 
pertinente iniciar este capítulo con  una aproximación a este tópico. 
2.1. Definición de embarazo. 
Desde la embriología, el embarazo se define como la gestación o el proceso en el que crece o se 
desarrolla el feto al interior  del útero, el cual se inicia en el momento de la nidación y termina en el 
momento del parto. “En la especie humana, las mujeres atraviesan un proceso que dura 40 
semanas a partir del primer día de la última menstruación o 38 semanas a partir del día de la 




 A partir de la fecundación se forma la primera 
célula, llamada huevo o cigoto, el embarazo implica un proceso mediante el cual:   
El óvulo fertilizado recorre las trompas de Falopio después de 30 horas de formado, el 
huevo se divide en dos, y 20 horas más tarde, en cuatro. Unos días después, ya convertido 
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en mórula, tiene un considerable número de células y llega hasta el útero, donde queda 
fijado en la pared uterina mediante unas minúsculas raíces  por las que absorbe las 




El primer trimestre es el periodo de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio del tercer 
trimestre se considera el punto de viabilidad del feto, aquel a partir del cual puede sobrevivir extra 
útero sin soporte médico. Según Monserrat Alegre, el embarazo es: “El estado de la mujer desde 
que el óvulo queda fecundado hasta el momento del parto.”46 
Dentro del útero, el feto está flotando en el líquido amniótico, y a su vez el líquido y el feto están 
envueltos en el saco amniótico, que está adosado al útero. En el cuello del útero, se forma un tapón 
de mucosidad densa durante el embarazo para dificultar el ingreso de microorganismos que 
provoquen infección intrauterina. Este tapón será expulsado durante el inicio del trabajo de parto. 
“Las contracciones y la progresión del feto provocan una serie de modificaciones en la forma 
uterina: expulsión del tapón de moco cervical y dilatación progresiva del cuello uterino.”47. 
Mientras permanece dentro, el cigoto, embrión o feto obtiene nutrientes y oxígeno, y elimina los 
desechos de su metabolismo a través de la placenta.  
2.2. Definiciones de aborto. 
El término aborto procede del latín “abortus, participio pasado de aborīrī (con el mismo 
significado que en español) y éste, a su vez, compuesto de ab- («de», «desde») + oriri 
(«levantarse», «salir», «aparecer»
48
). Su significado es el fracaso por interrupción o 
malogramiento de un proceso o actividad. Por tanto, el aborto es la interrupción del desarrollo del 
feto durante el embarazo, cuando éste todavía no ha llegado a las veinte semanas. Técnicamente el 
aborto puede ser definido como “la terminación de un embarazo. Es la muerte y expulsión del feto 
antes de los cinco meses de embarazo. Después de esta fecha y hasta las 28 semanas de embarazo 
se llama parto inmaduro y parto prematuro si tiene más de 28 semanas”.49 
Generalmente se conoce que el aborto es la interrupción prematura, natural o violenta del embarazo 
antes que el producto de la concepción sea viable, es decir, tenga la suficiente fuerza para seguir 
viviendo y alcance su perfecta madurez o su debido desarrollo. 
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2.3. Procesos abortivos y marco legal en Ecuador. 
Hay dos formas básicas en las que puede ocurrir el aborto: de forma natural o espontánea, o por vía 
de la inducción; cuando en el primer caso el feto muere por causas naturales y el organismo lo 
expulsa involuntariamente. En el caso de la vía artificial o inducida hay una gran variedad de 
métodos y medios usados para expulsar el feto del útero.  
En el primer paso, se trata de la pérdida de un embrión o feto por causas no provocadas 
intencionalmente. El término sólo se aplica estrictamente cuando dicha pérdida se produce antes de 
la vigésima semana del embarazo, denominándose a partir de ese momento parto prematuro. El 
aborto espontáneo puede ser retenido, cuando no se expulsa nada; incompleto, cuando no se 
eliminan todos los productos de la gestación; o completo cuando todo es desechado. 
Por otra parte, se llama aborto inducido a la interrupción de un embarazo provocado 
intencionalmente, ya sea por medicamentos o por una intervención mecánica. Por lo general, los 
abortos inducidos se clasifican en dos categorías: los clandestinos o rudimentarios y los clínicos o 
legales. En el mundo entero se han desarrollado y se siguen desarrollando campañas destinadas a 
introducir reformas legislativas que impliquen despenalizar el aborto.  
A través de los siglos, las penalidades contra el aborto han pasado desde la pena capital 
hasta la reclusión; el aborto, era considerado desde el punto de vista legal, en 1588, 
semejante al homicidio voluntario, pero a partir de 1791, es atenuado gracias al 
pensamiento influyente de Voltaire y J. Rosseau. 
50
 
Según Amanda Martín, hacia fines del siglo XVIII, se reduce la pena a veinte años de prisión, 
exhortando a la mujer a denunciar a sus cómplices. “Es solamente a partir de 1832 que son 
admitidas las circunstancias atenuantes, reduciéndose en un año la pena, luego dos más, hasta 
llegar a la condena de un año de privación de libertad”.51  
Una revisión histórica a la ley sobre el aborto en el Ecuador, muestra que la primera disposición 
que se aprobó respecto al aborto, estuvo incluida en el primer Código Penal, expedido en 1837. En 
este se trata al aborto ubicándolo dentro de: “Los delitos contra los particulares” y teniendo como 
bien jurídico de protección la existencia natural y civil de los niños. 
En este código se sanciona en especial a las terceras personas que ejecutan el aborto. A pesar de 
esto, no existe claridad en lo que se entiende por aborto, ni se señala como puede ejecutarse. 
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Art. 457.- Los médicos, cirujanos, boticarios o comadronas, que indicaren, aconsejaren o 
suministraren, cualquiera de los medios o arbitrios expresados, serán condenados a obras 
públicas por dos a seis años; pero si se hubiere verificado el aborto, el término de la 
condena a obras públicas, será de seis a diez años.
52 
En 1972, durante el gobierno dictatorial de Guillermo Rodríguez Lara, se aborda el aborto, como 
problema, introduciéndolo de forma expresa como bien jurídico de protección del orden de la 
familia y la moral pública. Se introduce la sanción a la mujer que hubiese consentido en el aborto, 
atenuando la pena en el caso de que lo hiciere para “ocultar su deshonra”. Lo que evidencia una 
valoración moral que se trasluce en el delito; del mismo modo, mantiene la sanción a los que 
ejecutaren el aborto con los mismos criterios de agravamiento y atenuación que el Código anterior 
e incorpora la sanción para el caso de muerte de la mujer a consecuencia del aborto. 
En esta época, los artículos que abordan el  tema del aborto, se encuentran contenidos en el Código 
Penal ecuatoriano en el capítulo titulado: “DE LOS CRÍMENES Y DELITOS CONTRA EL ORDEN 
DE LAS FAMILIAS Y CONTRA LA MORAL PUBLICA”.  (Art. 371 al  Art. 376). 
En 1985, se expide en el Ecuador un nuevo Código Penal, en el que se mantiene la tipificación del 
aborto como delito. Desde este tiempo hasta la actualidad han existido leves modificaciones 
respecto al aborto, como el ubicarlo dentro de los “Delitos contra la Vida” y el reconocimiento  de 
“inimputabilidad”53, al aborto terapéutico para preservar la vida de la madre y el aborto eugenésico 
en los casos de violación o estupro cometido a una mujer idiota o demente. Se requiere para estos 
dos casos el consentimiento de la mujer, esposo o representante legal. 
Una mirada panorámica a la legislación ecuatoriana muestra que han sido muy pocos los cambios 
que se han efectuado en casi un siglo respecto al tema del aborto y que persisten en la concepción 
de dicha legislación un sesgo moral y ético hacia lo que se considera debe ser el rol de la mujer 
frente a la sociedad. La Constitución actual que rige al país desde el 2008, contempla que es 
responsabilidad del Estado el garantizar la vida, incluido el cuidado y protección “desde la 
concepción”. En la Sección Quinta, de los grupos vulnerables, Art. 45, indica: “Las niñas, los 
niños y los adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 
específicos de su edad. El estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 
protección desde la concepción”.54 
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En esta legislación el aborto es determinado como delito ya que el producto es un bien jurídico 
tutelado por la ley. La protección o tutela surge por la clasificación de la vida humana en: “Vida 
Dependiente. Que es la que se genera desde el momento de la concepción hasta el alumbramiento, 
y, Vida Independiente. Que surge al desprenderse del cordón umbilical que lo mantenía unido al 
seno materno”.55 
Del mismo modo el aborto aparece como delito en el Código Penal ecuatoriano, bajo el título de 
“Los Delitos Contra la Vida” (arts. 441, hasta el 447) en el cual constan dos únicos casos de 
despenalización: “El aborto terapéutico y el eugenésico”. Esta situación jurídica evidencia que en 
el país si existe el delito de aborto, aunque tienen excepción la punibilidad en los supuestos del 
artículo 447:  
El aborto preterintencional, cuando ha sido causado por violencias hechas, pero sin 
intención de causarlo, el culpado será reprimido con prisión de seis meses a dos años. Si la 
violencia ha sido cometida con premeditación, de uno a cinco años. El aborto consentido, 
será condenado con detención de dos a cinco años. El voluntario consentido, de uno a cinco 
años, y si se realiza para ocultar su deshonra con seis meses a dos años de prisión. El 
Aborto Letal, será reprimido con tres a seis años de reclusión menor, si la mujer ha 






Para Cristhian Esparza “El valor jurídico que se protege es la vida, no obstante se hace una 
diferencia con otros delitos contra la vida, (infanticidio, asesinato, homicidio) atenuándolo en el 
caso del aborto,  que refleja, que efectivamente lo que se protege es la moral y buenas 
costumbres”.57 
Se puede entender entonces que el ordenamiento constitucional consagra expresamente la 
protección de la vida del que está por nacer y marca por tanto, una posición jurídica contraria al 
aborto. Del mismo modo una revisión al código de ética actual que rige al personal de salud en el 
país muestra que los requisitos que deben obedecer los médicos para practicar el aborto terapéutico 
son: peligro a la vida de la madre, enfermedades de alto riesgo hereditario, exposición a factores 
teratogénicos en el primer trimestre del embarazo y también al exigir como requisito no sólo el 
consentimiento de la mujer, esposo o familiar sino la valoración de una junta médica. 
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2.4. Los intentos de reforma a la ley. 
A pesar de que, las modificaciones a la legislación respecto al tema del aborto no han cambiado de 
forma radical, sí se ha polarizado el debate respecto a la posibilidad de legalizar el aborto como una 
forma de garantizar el derecho individual de la mujer a decidir sobre su cuerpo.  
En especial durante la última década, se han levantado en el país distintas voces desde las cuales se 
pide la legalización del mismo. Paula Castello, quien aborda el tema de la despenalización del 
aborto en el país, recuerda que “desde el 2005 se habla abiertamente sobre la posibilidad de 
reformar la ley cuando la diputada Myriam Garcés, propuso una reforma de ley a los delitos de 
explotación  sexual a menores y se contempló ampliar las causales de aborto para “todos” los 
casos de violación. Sin embargo, dicha propuesta no fue acogida y se mantuvo la legislatura que 
permite tan sólo el aborto terapéutico".
58
 
Castello  señala también que  en abril de 2006, “La Comisión Especializada Permanente de lo 
Civil y Penal (CEPCP)”59 del Congreso, consideró que uno de los principales impedimentos para 
analizar el tema del aborto, se basaba en el hecho de que la mayor parte de la población ecuatoriana 
es católica, y decidió tomar en cuenta que el Estado ecuatoriano se define como laico, 
independiente de cualquier organización o confesión religiosa, y que debe mantener una estricta 
separación entre las organizaciones del Estado y las de la Iglesia. 
Se argumentó para esta prohibición que el “levonorgestrel”, componente de la  PAE, era 
abortivo. A pesar de que  varios sectores médicos, incluido un informe presentado por la 
Organización Mundial para la Salud  (OMS 2005) ven en este  medicamento un 




En su artículo "Despenalización del aborto y nuevo proyecto constitucional: un tema polémico" 
Castello afirma que, quien dio inicio al proceso de amparo constitucional fue Fernando Rosero, ex 
diputado del PRE (Partido Roldosista Ecuatoriano), abogado de los grupos auto-denominados 
“pro-vida”, y quien se describía como víctima de la PAE al haber querido ser padre y no lograrlo 
porque su pareja hizo uso de la píldora. Posteriormente, en diciembre del mismo 2006, el Congreso 
puso fin al debate para la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Salud.  
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En el artículo se menciona  también que durante los meses de discusión, la propuesta recibió una 
fuerte oposición por parte de sectores conservadores de derecha, especialmente en los ejes de salud 
sexual y reproductiva. Pascual del Cioppo, entonces diputado y presidente del partido Social 
Cristiano, e identificado como militante “pro-vida”, entre algunas de sus contrapropuestas sostenía 
la creación de una Comisión Asesora de Salud, integrada por un profesor universitario de Ética 
Médica, designado por la Conferencia Episcopal del Ecuador, un representante de la Comisión 
Cívica de la Corrupción y un diputado integrante de la Comisión Especializada.  
Esta Comisión, según la propuesta de del Cioppo, asumiría la misma jerarquía que el Ministerio de 
Salud, por lo tanto, el mismo nivel de incidencia en la toma de decisiones, aun cuando el Estado 
ecuatoriano se define como laico.  Planteó además, que no se incluyan “de ninguna manera 
programas de educación sexual en preescolares, en escuelas, colegios y universidades”.61  
Desde ese tiempo hasta la actualidad el tema del aborto se ha tratado de forma irregular por las 
legisladoras en la Asamblea Constituyente. El tema electoral ha influido en que se discuta y se 
tome decisiones pensando desde la problemática de salud pública en el Ecuador ya que la mayor 
parte de la población practica el catolicismo y se entra en un conflicto moral que puede influir en 
quien este en el poder. 
2.5.  El debate del aborto en el país. 
El debate del aborto encierra múltiples complejidades que ponen en juego distintas concepciones 
sobre la vida. Las mismas que tienen una gran influencia desde el discurso de los medios de 
comunicación a la hora de establecer políticas públicas capaces de regular la práctica del aborto, 
como es, el sector jurídico, la Iglesia católica, el sector médico, los partidos políticos, y los grupos 
feministas, entre los más destacados. Esto se debe entre otros aspectos a la facilidad de acceso que 
tienen estas organizaciones a los medios de comunicación, pues a partir de lo que se difunde en los 
medios, se logra influir en lo que la gente piensa sobre la legalidad del aborto. 
Desde el lado de los operadores del derecho las opiniones están divididas, pero en la práctica 
judicial, las normas legales que tipifican y penalizan al aborto, resultan totalmente ineficientes e 
inaplicables, pues la mayor parte de los abortos se realiza en la clandestinidad y es muy poca la 
frecuencia en las que se existe sanción por este tipo de delitos señalados en la Constitución de la 
República del Ecuador. Cristhian Esparza afirma que en estos casos generalmente, no se pide la 
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administración de justicia pues “la inexistencia de jurisprudencia hace que el aborto se practique 
clandestinamente. Pues si un hecho no es denunciado, tampoco puede ser sancionado”.62 
A criterio de la abogada María Yépez Andrade, la discusión acerca de este tema requiere, un 
análisis profundo y la socialización de diversas perspectivas: moral, ética, cultural, social, 
constitucional, legal, de salud, y política. Respecto a la despenalización aclara que “despenalizar 
significa dejar sin pena o sanción una conducta típica que está en el catálogo de los delitos. La 
pena es la razón de ser un delito y así se entiende de uno de los contenidos del principio de 
legalidad.” 63 
Para Yépez, no existe una contradicción entre la autodeterminación, la libertad de procreación y el 
derecho a la vida del feto, pues a su criterio, el aborto no es un medio de control de la natalidad. 
Recalca que la autonomía procreativa de la mujer lleva implícita otras condiciones como el derecho 
al libre desarrollo de su personalidad, regulada por el orden jurídico y el derecho de los demás, por 
lo que alude a la limitación del derecho a la vida del que está por nacer. Al respecto afirma:  
Entiendo que las mujeres pueden ejercer tal derecho antes de la concepción, lo que   no les 
da derecho para provocar la interrupción del proceso de gestación, toda vez que la 
inviolabilidad de la vida tutelada jurídicamente por el Estado, no implica desconocimiento 
de la autonomía de la mujer, para decidir el número de hijos por medio de otros métodos 
que no sería el aborto. 
64 
Según esta postura, existe un temor de que el aborto pueda ser utilizado para regular la fecundidad, 
sin embargo, para Esparza, esta decisión esta principalmente determinada por factores individuales. 
Para Andrés Rueda, entender la condición en la que una mujer decide abortar, implica también 
comprender, las razones económicas, las relaciones jurídicas, el papel de la familia, el sistema de 
valores, y las aspiraciones de la mujer. “Para la mujer como para cualquier persona es importante 
el manejo de su imagen pública, la aceptación social determina en gran medida su potencial para 
desarrollarse, sus propias aspiraciones a futuro dependen del rol que logre llevar a cabo en la 
sociedad.”65 
Según Miguel Ángel Miranda, uno de los problemas éticos del aborto en la mujer y especial en la 
adolescente es enfrentar el principio de la autonomía de la joven al demandar el aborto y la 
respuesta que la sociedad le conceda. Recalca que “este principio puede cumplir su objetivo 
cuando la demandante conoce sus necesidades, la sociedad colabora con su educación y 
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satisfacción, y ella está consciente de las consecuencias de sus decisiones. De lo contrario, 
advierte, “puede convertirse en una autonomía dañina.”66  
Para Sarahí Maldonado, voluntaria del grupo feminista colectivo “Salud Mujeres”, la ineficacia de 
la Legislación Penal ecuatoriana, provoca que se conceptualice  y estigmatice la práctica abortiva, 
como una  forma de conducta desviada y sancionable social y moralmente. “La culpa”, dice 
irónicamente Maldonado, “está en las mujeres que abortan”67.. Del mismo modo, Maldonado 
recalca que la ilegalidad del aborto lo que hace es marcar la diferencia entre las mujeres con 
recursos económicos y las que carecen de ellos, pues “las primeras pueden abortar en clínicas 
privadas que les garantizan los cuidados médicos óptimos; mientras las segundas, desde la 
clandestinidad, arriesgan sus vida en el intento.”68 
Para los grupos feministas como Salud Mujeres, Coordinadora Política Juvenil, Mujeres de Frente, 
etc., el aborto debe ser considerado como un problema social, y de salud pública, cuya legalización 
tiene barreras impuestas desde las relaciones de poder y de género, en donde la mujer no tiene las 
mismas posibilidades que los hombres. Para Maldonado, por ejemplo, “la legislación del país 
expresa una ideología dominante que subordina a la mujer, devalúan su papel en la sociedad y no 
protegen su dignidad y libertad.”69 
Debates similares se tejen en distintos campos como el de la religión y la salud, en donde las 
opiniones se polarizan, tanto en el espacio público como en el privado.  
La actividad económica y las formas de propiedad vigentes en cada sociedad van 
conformando la actividad cultural a largo plazo, al igual que las diferentes manifestaciones 
de la conciencia social, entre ellas la moral, la ideología, la psicología social, la religión y el 
sistema de valores que actúan como reguladores de la conducta de las personas y de las 
decisiones sociales. Al aplicar esta concepción a los problemas creados por la actividad 
humana, se puede llegar a conocer el grado de complejidad multifactorial y el nivel de 
análisis de determinados problemas.
70
 
El aborto se convierte en un problema social sólo cuando la sociedad alcanza determinado grado de 
desarrollo y coincide con el crecimiento acelerado de la población de las ciudades, la incorporación 
de la mujer al trabajo, disminución en la tasa de mortalidad infantil y cambios demográficos. Esta 
es precisamente la problemática actual que se vive en el país.  
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, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE, otros 
factores que se deben tomar en cuenta, a la hora de considerar la problemática del aborto, son la 
fragilidad de la autoridad familiar, disminución de presiones morales por debilitamiento de la 
religiosidad y las tradiciones, la flexibilidad de los frenos morales ante la conducta sexual liberal. 
Un informe preliminar presentado por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social 
(CEPAR) en el 2004 sobre la “Encuesta Demográfica sobre Salud Materna e Infantil”, muestra 
que cada vez el inicio de relaciones sexuales en el país es más prematuro, según este informe: “La 
primera relación sexual se produce antes de los 15 años en un 10,5% de los casos; entre los 15 y 
18 años el 35,6%; a la vez que este grupo está expuesto a embarazos no deseados y abortos 
provocados en condiciones insalubres, lo que aumenta el riesgo de muerte.”72 
Esto a su vez nos lleva a pensar en otra arista del problema, la educación sexual. Según el mismo 
informe existe una alta aceptación entre los adolescentes del país al uso de métodos 
anticonceptivos: aproximadamente un 90%
73
. Este grupo poblacional del país, sin embargo, no 
cuenta con mayor información respecto al tema de educación sexual y familiar. 
La Iglesia Católica, es uno de los principales actores que se opone a la despenalización del aborto 
en el país, y se ha pronunciado en contra de todos los proyectos de legalización de esta práctica; su 
argumento radica en que, desde el dogma, consideran que la vida inicia desde el momento de la 
concepción y al aborto como asesinato de los más “indefensos” de la sociedad. La Iglesia a través 
de la Conferencia Episcopal del Ecuador, se opone a toda liberalización del aborto, incluido el 
aborto terapéutico y el eugenésico. El Arzobispo Antonio Arregui, afirmó que la posición de la 
iglesia es la posición del Evangelio donde se expresa claramente que el autor de la vida es Dios 
(Nota: El Comercio, Junio 2011). Para Arregui, el nuevo Código Penal debe ser en defensa de la 
vida y en contra de la inseguridad, por lo que expresó “enfáticamente” su rechazo a que se 
pretenda despenalizar el aborto en caso de una violación. 
Cabe resaltar que la misma posición se defiende desde organizaciones cristianas, y que la oposición 
al aborto está muy arraigada en la sociedad ecuatoriana, sino con matices religiosos lo está con 
matices éticos. Según Rueda, el discurso que maneja la Iglesia Católica respecto al género y sobre 
todo respecto a la sexualidad, ubica a la mujer como el centro de la familia en donde prima su 
responsabilidad para con los otros, antes que su ser individual. El sociólogo explica que a través de 
su discurso la iglesia católica tiende a la humanización del feto al denominarlo con palabras como 
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“hijo no nacido” o “hijo concebido” o „niño”. Recalca también que se utilizan argumentos 
religiosos para decir que no se puede salvar la vida de la madre a costa de la del hijo porque la vida 
es un atributo y un don de Dios. 
En la página web oficial de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se da respuesta a lo que la 
iglesia denomina una “campaña agresiva y masiva de planificación familiar y control de la 
natalidad” adelantada por el gobierno. En la misma se expone que: 
La sana moral enseña que la natalidad no se controla con métodos mecánicos ni con 
tratamientos farmacológicos sino con una adecuada educación sexual, que lleva al respeto 
de la relación sexual como expresión del auténtico amor humano, exclusivo y estable por 
definición, fuente de nuevas vidas. El amor entre hombre y mujer no puede ser reducido al 
simple placer y satisfacción, que lo convierte en objeto efímero de consumo y daña la 
actitud de mutua y sincera entrega, que es clave para la felicidad. 
74 
La Iglesia Católica ecuatoriana, aún cuando comparte la necesidad fundamental de que los 
adolescentes y jóvenes reciban educación sexual, manifiesta su rechazo a la entrega gratuita de 
todo tipo de anticonceptivos y al sistema de información sexual explícita y desprovista de valores 
morales, con una metodología que no respeta la autoridad de sus padres.  En este mismo sentido se 
encuentran las posturas de ciertos grupos evangélicos y cristianos. 
En este mismo sitio web, la Iglesia advierte de los estragos causados por la implantación de 
programas de educación sexual similares en otros países: vida promiscua entre los adolescentes, 
más abortos, tasas elevadas de divorcio, la esterilización, la contaminación química del cuerpo 
femenino con los anticonceptivos; (la mayoría de ellos son considerados abortivos), violencia 
doméstica, el SIDA, una pandemia de enfermedades transmitidas sexualmente que han dejado 
estériles a miles de mujeres. 
En el reciente documento publicado por el Vaticano “Sexualidad humana: verdad y significado”75, 
se hace un ferviente llamado a los padres para que recuperen la tarea de educar a sus hijos sobre 
estos temas.  En el país, la oposición a la legalización del aborto se encuentra muy arraigada, pues 
no solo se determina este hecho desde la religión sino también desde el punto de vista ético. Sin 
embargo, la influencia de la Iglesia Católica en las decisiones del estado, es un asunto que preocupa 
a quienes esperan una legislación a favor de la despenalización, a pesar de que el Estado 
ecuatoriano se reconoce como democrático y laico.  
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Recordemos que el Estado es responsable del desarrollo de políticas públicas que protejan la vida, 
la salud y la seguridad de las mujeres, permitiendo que diversas posibilidades, tanto para la 
decisión de aquellas mujeres que consideran que existe vida humana en el vientre materno y que no 
están dispuestas a realizarse un aborto, como la de aquellas que prefieren, por diversas razones, 
poner fin al embarazo y que quieren hacerlo bajo buenas condiciones sanitarias materiales y 
sociales. 
Por esta razón, uno de los principales puntos sobre el debate del aborto gira en torno al rol del 
estado democrático y laico, y su capacidad o no para regular la vida privada de los ciudadanos, así, 
como la obligación de desarrollar programas para que éstos tengan buenas condiciones de salud. 
Quienes esgrimen argumentos a favor de la despenalización del aborto, centran sus reflexiones en 
temas como el crecimiento desmedido de la población, la escasez de los alimentos y la 
generalización del hambre; la falta de fuentes de trabajo, el incremento de la delincuencia y de taras 
sociales como la drogadicción, y sobre todo el nuevo rol de la mujer dentro de la sociedad, que 
demanda la conveniencia de reducir al mínimo el número de hijos; recalcan también la falta de 
educación sexual y poca información en lo relativo a la planificación familiar que se difunde en el 
país. 
Desde esta perspectiva, el papel del Estado, a través de sus leyes, no es el de decidir y obligar a los 
ciudadanos a seguir cierta conducta moral sino establecer un marco normativo capaz de garantizar 
que el individuo decida con libertad y de asegurar su bienestar y una vida de calidad.  
Quienes sí tienen la capacidad de regular el discurso público sobre temas como la sexualidad, el 
aborto, o el embarazo adolescente son los medios de comunicación que a decir de Jaqueline 
Huacanés fallan en su tarea de educadores y mediadores de la sociedad. Para Huacanés, los medios 
masivos suscitan un imaginario colectivo desligado de una construcción cultural erótico-afectiva. 
En ese sentido, afirma, “promueven imaginarios contrapuestos, con una doble moral. Por un lado 
se crítica las elevadas estadísticas sobre embarazos en adolescentes, además de fortalecer los 
estereotipos que las desvalorizan si se realizan un aborto y por otro se promueve el erotismo 
ligado al consumo, en donde la mujer es vista como objeto de deseo.”76 
De este modo, temas como la sexualidad y el aborto se miran con una perspectiva distinta a la 
realidad, pues se ofrece una sobrevaloración a lo sexual y se desliga el afecto y la responsabilidad 
que estos conllevan. Los medios masivos fallan a la hora de brindar información de calidad sobre la 
sexualidad y sus riesgos. 
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Al ser los jóvenes el sector mayoritario de la población del país, el embarazo y aborto en la 
adolescencia está en la mira de distintos sectores, pues, el embarazo en adolescentes en la mayoría 
de los casos es visto como un obstáculo en el desarrollo personal de la joven que limita entre otras 
cosas el acceso a la posibilidad de educarse. Según, la investigadora Pilar Egües Guevara, los 
jóvenes son quienes mayor vulnerabilidad presentan a la hora de asumir un embarazo, afirma que: 
Las implicaciones son más complejas para las adolescentes de bajos recursos que en 
nuestro país se encuentran en áreas rurales con gran incidencia indígena y en zonas urbano-
marginales, ya que su gran condición de marginalidad y las desigualdades que 
experimentan por ser mujeres se transfieren a sus hijas e hijos. 
77
 
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia:  
Todos los años, casi 70.000 jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años 
fallecen por complicaciones derivadas del embarazo, la causa  más común de muerte en 
este grupo de edad. Las madres menores de 15 años corren un riesgo  incluso más alto; de 
hecho, tienen cinco veces más probabilidades de morir en el  parto que las mujeres de 20 
años o más. Se calcula que todos los años  recurren al  aborto en condiciones de riesgo entre 
2,2 millones y 4 millones de adolescentes,  lo que incrementa significativamente el número 
de muertes y lesiones físicas  permanentes. 
78
 
Por estas consideraciones podemos afirmar que el bienestar de los adolescentes y jóvenes es básico 
para el avance social del país, y que reclama una atención privilegiada, por lo que promover la 
salud pensando en los jóvenes requiere un enfoque integral que se solidifique desde lo cultural, lo 
familiar, lo político lo jurídico y el desarrollo individual y grupal de los jóvenes. 
La necesidad urgente de respuestas y soluciones a problemas del campo de la salud desde la 
educación sexual, nos remite también a la realidad del aborto contemplada desde el campo medico 
que es quizá, uno de los más importantes a la hora de realizar un análisis. Desde este sector existen 
diversas posturas; en este ámbito encontramos la voz del genetista César Paz y Miño, quien desde 
su experiencia e investigación médica sobre su trabajo con niñas, adolescentes y mujeres, afirma 
que a menudo encuentra en los fetos enfermedades genéticas y graves discapacidades, así como 
alteraciones físicas y mentales, que a su vez conllevan a problemas sociales y económicos, dramas 
familiares y personales que desmiembran familias y producen suicidios.  
Para este genetista, es un retroceso otorgar derechos al neonato “Se otorgan derechos al nonato (no 
nacido), considerando sujeto legal al embrión y al feto (lo que presupone que el Ecuador ya ha 
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resuelto el dilema mundial sobre la definición de individuo legal o persona), convirtiendo el aborto 
en infanticidio”. 79 
Según Paz y Miño en el actual Código Penal, nada se dice de las terribles malformaciones, las 
enfermedades genéticas incurables e intratables con estigmas de monstruosidad, ni de los 
problemas cromosómicos graves. En tal sentido afirma que: “Se pretende imponer con cerrados 
criterios moralistas, religiosos y tradicionales, reformas legales que no toman en cuenta los 
cotidianos dramas humanos de las familias y especialmente de las mujeres que llevan la mayor 
carga frente a estas tragedias.”80 
Desde su postura, la interrupción terapéutica y eugenésica del embarazo es una demanda social y es 
necesario que los legisladores entiendan las realidades concretas, escuchando criterios sin 
prejuicios así como con sensibilidad y humanidad. Para conocer otras posturas del sector médico 
respecto al tema del aborto, se realizaron algunas entrevistas a personal médico que trabaja en el 
Hospital Enrique Garcés, del sur de Quito. La despenalización parcial del aborto, otorgó al 
personal de salud un rol clave; pues para realizar o no un aborto la decisión es de ellos y más allá 
de los parámetros científicos para determinar este hecho, también priman distintos matices 
socioculturales que determinan la decisión subjetiva de quien ejerce la profesión. 
Respecto a los problemas éticos, vale la pena decir que éstos no pueden entenderse de forma 
aislada del sistema de relaciones sociales donde el médico interactúa en la práctica. El científico, el 
médico, el bioeticista, estudian los problemas con el fin de conocer sus causas o factores que le 
atañen y para elaborar recomendaciones a las instancias encargadas de su solución. De allí que las 
soluciones a los problemas morales no están en la bioética misma.  
La bioética es únicamente una herramienta intelectual, no un programa económico-político 
ni una revolución social. Dialogar sobre bioética no transforma las bases de la sociedad 
sobre las que descansan los problemas y la moral que se discuten, y que esa misma 




Después de analizar las respuestas a algunas de las preguntas, encontramos que “la objeción de 
conciencia” es uno de los puntos que limita la aceptación de la legalidad del aborto sin 
restricciones.  El ginecólogo Adam Quizaguano, por ejemplo señala que los médicos están 
preparados para “salvar vidas” y no para interrumpirlas, en tal sentido afirma que: 
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Como médico se está preparado para entender cuando un embarazo es viable o no, pero 
existen casos en los que el argumento de la mujer es simplemente que no desea ser madre, 
en esos casos se debe entender también la posición de uno como médico pues más allá de la 
consideración de los motivos por los cuales la mujer quiera abortar, esta también la 
evidencia de que ese producto es viable y tiene toda la capacidad para desarrollarse.
82 
También existen dentro de los profesionales del campo médico temor a las implicaciones legales 
que pueden darse si se practica un aborto que no está contemplado en la ley. La doctora  Adriana 
Ayabaca afirma que a pesar de ser un procedimiento rápido, deben considerarse los posibles 
riesgos que presenta cualquier cirugía, opina que antes de poner a los médicos en esta difícil tarea 
de interrumpir o permitir un embarazo debería educarse a las mujeres: 
Es una pena que las mujeres no conozcan sus derechos en cuanto a planificación, en mi 
concepto, lo que existe en un déficit de información sobre planificación y antes de legalizar 
esta práctica lo que se debería hacer es informar no solo sobre el embarazo, sino también 
sobre las enfermedades venéreas y todo lo concerniente al sexo.
83  
 
Ayabaca aclara que, la profesión médica no puede desconectarse del sentimiento humano y que 
más allá de si la práctica del aborto es legal o no  “es triste ver pasar a las mujeres por un aborto, 
así haya sido una decisión personal, pues también es un hecho que trae implicaciones psicológicas 
para ellas.” 84La doctora reitera que lo que el país necesita es una difusión amplia sobre la 
sexualidad que estudie todas sus dimensiones. 
Mientras el debate sobre la legalidad del aborto continúa en el país, miles de mujeres se realizan 
abortos sin tomar en cuenta su condición de ilegalidad, ni las posibles complicaciones médicas 
post-aborto que pueden suscitarse. 
2.6.  La compleja trama del aborto clandestino. 
Para el colectivo “Salud Mujeres” la penalización del aborto no limita su práctica, ni soluciona el 
problema, sino que más bien contribuye a la clandestinidad y pone en riesgo la vida de las mujeres, 
lo que se confirma con el mínimo índice de personas que han sido juzgadas por este hecho, 
convirtiéndolo en un grave problema de salud pública que tiene distintas dimensiones sociales. No 
existen cifras específicas sobre la práctica abortiva en el Ecuador, aunque se sabe que ésta es la 
segunda causa por la que las mujeres ingresan a hospitales y clínicas.  
Uno de los problemas más grandes respecto al aborto inducido es la falta de capacitación de la 
persona que lo realiza, y la utilización de técnicas peligrosas, llevadas a cabo en recintos carentes 
de criterios higiénicos. Un aborto inseguro puede ser inducido por la mujer misma, por una persona 
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sin entrenamiento o por un profesional de salud en condiciones antihigiénicas, a diferencia del 
aborto clínico legal, donde la interrupción del embarazo es realizado por personal médico, 
utilizando una instrumentación adecuada y en condiciones higiénicas aceptables. 
Los Anuarios Hospitalarios de 1998 señalan 20010 casos de abortos, entre los cuales 
existen 14 defunciones; en comparación hay 172 092 partos hospitalarios con 114 muertes 
por causas obstétricas. El Registro Civil del mismo año da 24 defunciones por abortos y 
329 por complicaciones obstétricas. Por último la Encuesta Nacional de Fecundidad de 
1979 puso en evidencia una tasa de 8.7 abortos por cada 100 embarazos, correspondiendo a 





Entre las conclusiones que presenta este informe, se afirma que: “las cifras oficiales están 
considerablemente subestimadas, porque la mayoría de las mujeres del país no tienen acceso a la 
atención medica general, y porque el aborto provocado en particular es un práctica oculta.”86 La 
normativa legal que regula la práctica del aborto en el país no se ha modificado de forma sustancial  
desde 1985, por lo que se puede entender que debido al crecimiento poblacional de las dos últimas 
décadas y el acceso a información sobre como interrumpir un aborto, la cifra se haya multiplicado 
considerablemente, sin que se pueda acceder a un dato confiable sobre este hecho, pues los datos 
sobre la realidad del aborto en el país, siguen conociéndose únicamente a partir de versiones 
extraoficiales. 
La diversidad geográfica, con sus diferentes realidades, hacen que el aborto se viva de manera 
distinta, según la religión, etnia, clase económica, nivel académico y edad de cada mujer. El estudio 
más reciente sobre la sexualidad y la realidad del aborto en el país fue presentado por La Encuesta 
Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN)
87 
desarrollada en el país en el 2004. 
Quienes critican el rol del las entidades de salud en el país como el colectivo “Salud Mujeres” 
piensan que existen un déficit de información y una tendencia a manejar  la sexualidad desde lo 
biológico y ligada a la procreación, lo que hace que haya  dificultad en profundizar en las otras 
dimensiones de la sexualidad como es el campo de la psicología, lo afectivo, lo erótico, lo 
relacional y sobre todo su dimensión comunicativa. 
Las opciones de interrupción del embarazo son variadas, la realidad del aborto entonces evidencia 
que existen diferentes rutas de acceso que varían, según la circunstancia particular de cada mujer, 
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 ENDEMAIN. Encuesta realizada por el: Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (CEPAR). 






así, por ejemplo, no es igual la posibilidad de aborto de una mujer de una comunidad Indígena que 
para una mujer mestiza de la ciudad. 
Según el ginecólogo Adan Quizaguano, son frecuentes las consultas de mujeres que habiéndose 
practicado un aborto sin supervisión médica, requieren una atención pos-aborto; pues existen 
complicaciones que no se consideran cuando se realizan estos procedimientos. El tratamiento 
requerido para evitar la muerte a menudo implica la extracción del útero, Trompas y/ u ovarios, y 
más de la mitad de estas mujeres aún no han tenido hijos/as. Sin llegar tan lejos como extirpar los 
órganos reproductivos, la inflamación de las trompas predispone a que se obstruyan y aumenta en 
el futuro el riesgo de infertilidad y embarazos extrauterinos, éstos últimos son causas frecuentes de 
muerte si no hay posibilidades de tratamiento inmediatos. 
El “Colectivo Salud Mujeres” cree que la despenalización del aborto en el país no incrementaría el 
índice de abortos pero si disminuiría la causa de muerte y enfermedades maternas relacionadas con 
este hecho. Sarahí Maldonado, voluntaria de este colectivo afirma que “un proceso de legalización 
del aborto debe ir acompañado de una política integral de educación sexual.”88 
Se debe acotar que la experiencia de legalización en otros países indica que la tendencia o 
recurrencia de la práctica abortiva no varía con el tiempo, sino que tiende a permanecer igual o 
disminuir. “En los países en los que el aborto es legal, las muertes de mujeres son de entre 0.1 a 
0.2%, mientras que en los países en donde éste es ilegal, como en Ecuador, se producen 330 
muertes por cada 100.000 abortos.”89 
La práctica abortiva se ha constituido en un negocio, pues al ser un acto ilegal y al existir gran 
demanda por este servicio se juega con la necesidad de un servicio seguro que eleva los precios y 
no contribuye en la disminución del problema, causado por la inoperancia de la ley que regula el 
aborto en el país y lo tipifica como delito. 
2.7. Hacia la educación. 
Recordemos que la sexualidad como un derecho, es responsabilidad del Estado y de sus 
instituciones como el Ministerio de Educación del Ecuador y dicha responsabilidad social del 
Estado frente a los derechos sexuales enmarca a todas las personas, desde los ancianos, mujeres 
hasta los niños y adolescentes.  Sin embargo, esta responsabilidad se ha visto truncada por la falta 
de capacidad del Estado para llegar a todos los lugares y estratos sociales a fin de educar a la 
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población, sobre como asumir la sexualidad. Según un informe presentado por el Instituto Nacional 
del Niño y la Familia, (INFA):  
 
La educación sexual debe ser de carácter integral, empezar desde las primeras etapas de 
formación y continuar en todos los niveles educativos. Debe ser una educación basada en 
los derechos humanos y que identifique las necesidades específicas de información, de 
desarrollo de capacidades y de generación de oportunidades, tomando en cuenta la etapa 
evolutiva y el contexto cultural. 
90
 
Según una nota de prensa publicada en el diario el Mercurio de Cuenca, en el año 2011, el Plan 
Nacional del Ecuador registra que: “dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años sin educación 
son madres o están embarazadas. De ellas el 45% no estudiaban ni trabajaban cuando se 
embarazaron. En los últimos 10 años, el número de niñas de 10 a 14 años que tuvo un embarazo 
creció preocupantemente en un 74%.”91 
Por esta razón el gobierno adelantó una campaña encaminada a disminuir tales cifras y el aumento 
constante de embarazos adolescentes no deseados.  Según la nota publicada en este diario, dicho 
proyecto tendría cuatro ejes de acción:    
Acceso gratuito a todo tipo de anticonceptivos, incluida la píldora de emergencia que se 
suministra hasta 72 horas después de una relación de riesgo; educación y consejería sexual; 
campaña para cambiar los patrones culturales con tintes de violencia y machismo; y 
participación de los jóvenes. 
92
 
Del mismo modo y con el mismo propósito durante el 2012  se lanzó la campaña “Habla serio, 
Sexualidad sin misterios” a nivel nacional, cuyo objetivo fue fortalecer la estrategia intersectorial 
de planificación y prevenir el embarazo en adolescentes. Lo que se buscó con esta campaña, es 
erradicar los mitos y tabúes que existen alrededor de la sexualidad en el Ecuador.  
Ecuador ha suscrito varios tratados y convenios internacionales en los cuales se compromete a 
respetar y fomentar para las mujeres, los derechos a la dignidad, integridad, vida, salud y no 
discriminación. Algunos de los documentos más importantes en estos temas son: La Plataforma de 
Acción de Beijing (1995), El Programa de Acción de El Cairo (1994) y La Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW: 1979). Tales 
criterios se deben al empuje de las organizaciones de mujeres y de otros grupos que buscan el 
reconocimiento a las diversidades, tales como las minorías étnicas y las diversidades sexuales.  
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CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y VISUAL  DE ABORTO SEGURO 099004545  EN LAS 
CALLES DE QUITO. 
En este capítulo se realiza una aproximación analítica a la campaña que promociona el colectivo 
“Salud Mujeres” denominada “Aborto Seguro 099004545” basado en el  análisis de estos 
mensajes desde la dimensión social y cultural que implica el hacer uso del espacio público a partir 
de pintadas callejeras que propone el colectivo. 
Para realizarlo se hace una descripción del trabajo desarrollado por el colectivo “Salud  Mujeres”, 
y se parte de una diferenciación entre pintada y grafitti, términos que eventualmente se confunden, 
para finalmente entender el alcance social que logra la campaña publicitaria de esta organización. 
Para recoger información sobre este tema se realizaron 63 encuestas dirigidas a jóvenes de la 
ciudad, cuya edad oscila entre los 15 y los 40 años a fin de conocer su percepción sobre dicha 
campaña y sobre el aborto. 
3.1. El colectivo “Salud Mujeres” quiénes son: 
Con la despenalización del aborto en el Distrito Federal de México en abril de 2007 el tema volvió 
a las agendas de los movimientos feministas de otros países en Latinoamérica, incluyendo Ecuador. 
Desde este año el 2007  el colectivo “Salud Mujeres”, ha hecho presencia en el país con la 
finalidad de luchar por la despenalización del aborto, esperando que se cambie el Código Penal y el 
aborto pueda ser despenalizado o legalizado como ocurre en Cuba y Puerto Rico, en donde las 
mujeres pueden interrumpir su embarazo en cualquier periodo. 
A partir de la década de los 60 el aborto es concebido como un problema de justicia social y ha 
pasado a ocupar la agenda de grupos feministas, al igual que es bandera de lucha de diversos 
grupos políticos. A finales de la década de los 90, sin embargo, la problemática del aborto ha sido 
más discutida como un asunto de ciudadanía, en tanto derecho de los individuos al interior de una 
democracia. 
En países como Nicaragua, El Salvador, Honduras, Venezuela y Chile el aborto es considerado 
legalmente como un atentado contra la vida en cualquier circunstancia. Mientras que las leyes en 





Costa Rica y Guatemala son más flexibles y eximen de penas a la mujer que se practicó un aborto, 
si se comprueba que su vida estaba en peligro o que fue víctima de abuso sexual o violación.  
El colectivo “Salud Mujeres” es una organización que trabaja desde hace cuatro años en el 
Ecuador y que pertenece a la “Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género”, la misma que se 
auto define como una organización feminista de izquierda que busca visibilizar la voz de los 
jóvenes al luchar por su derecho de decidir sobre su cuerpo y su vida. 
La Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género fue creada en 1998 por varias mujeres 
jóvenes que la construyeron con el objetivo de tener un espacio de confluencia de los y las 
jóvenes, de lucha por los derechos sexuales y derechos reproductivos, la participación 
juvenil y la equidad de género.
93
 
Este colectivo trabaja en espacios institucionales a nombre de la reivindicación de los derechos de 
los jóvenes y desde el 2007 proponen reformas a las leyes nacionales sobre el aborto y apoyan el 
lanzamiento de la línea de información “Aborto Seguro 099004545”. De la información que se 
muestra en la página web de esta organización se desprende que el propósito de la existencia de la 
línea telefónica 099004545, es brindar asesoría a mujeres que requieran información sobre la 
interrupción del embarazo con medicamentos como el  (Misoprostol
94
) y brindar  información 
sobre el uso de métodos anticonceptivos. 
Para lanzar la campaña de la línea telefónica realizaron acciones simultáneas en Quito, Guayaquil y 
Machala, haciendo uso de afiches y vallas publicitarias que se desplegaron en lugares estratégicos 
de las ciudades. En el 2010 este colectivo asesoró a otros colectivos feministas en Perú y Chile para 
instalar un servicio similar. 
Sin embargo, el 12 de septiembre de 2010, el teléfono de “Salud Mujeres” fue suspendido por 
orden de la Fiscalía debido a una denuncia y una orden de investigación por parte de la Comisión 
de Salud de la Asamblea Nacional.  Como reacción a este hecho, esta organización abrió un nuevo 
número telefónico, el 098301317, para adelantar su campaña publicitaria a favor del aborto. Según 
Sarahí Maldonado, sus acciones se apoyan en el derecho de las mujeres y la ciudadanía en general 
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a “recibir información oportuna, verídica y científica”95. Por lo cual la suspensión de esta nueva 
línea estaría según Maldonado vulnerando este derecho. 
Cobijadas bajo el derecho de recibir y difundir información científica oportuna el colectivo “Salud 
Mujeres” utiliza su línea telefónica para estar en contacto con la ciudadanía. A través de la llamada 
a este número telefónico se reciben las inquietudes de mujeres que necesitan algún tipo de ayuda. A 
continuación se muestran las cifras que maneja esta organización sobre el control de llamadas 
durante los tres últimos años.  




Según las cifras presentadas por este colectivo, entre junio del 2008 y  junio del 2011 se han 
atendido  8366  llamadas con un promedio entre 3 y 4 llamadas diarias. De estos datos se puede 
evidenciar que el  43.39% del total de las llamadas se hizo para solicitar información sobre el uso 
del Misoprostol, es decir el uso mayoritario de este servicio lo hacen las mujeres que desean 
interrumpir el embarazo antes que solicitar información sobre métodos de anticoncepción. 
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Según el médico Adam Quizaguano, el Misoprostol es  un medicamento altamente abortivo, actúa 
con una eficacia de un 85% durante las primeras siete semanas de embarazo. Generalmente se usa 
en pacientes con úlcera gástrica como antiinflamatorio y no tiene mayores efectos colaterales; pero 
cuando se toma en estado de embarazo uno de sus efectos adversos puede ser inhibir que el feto se 
asiente en el útero. 
 
Sobre este aspecto y según una nota publicada por  la revista Vistazo: “…sólo en el 2008, a las 
maternidades estatales de Guayaquil llegaron 5.400 chicas con síntomas de abortos incompletos, 
que habían tomado la pastilla y aún tenían rastros fetales en su útero.”96  Este tipo de información 
resta seguridad a la propuesta planteada por el colectivo “Salud Mujeres” causando temor y 
rechazo en varios sectores de la población.  
3.2. El discurso del colectivo “Salud Mujeres”. 
El discurso del colectivo “Salud Mujeres” está fundamentado en las luchas feministas,  la teoría de 
género, la libertad sexual, y el derecho a decidir de los jóvenes, de este modo la organización busca 
abrir espacios de representación de sus ideas cada vez más amplios. Según   Van Dijk: “las 
representaciones sociales son las creencias que se comparten con los integrantes del mismo grupo 
y que forman parte de la interrelación sobre temas del mundo y de la vida.”97 
Van Dijk nos dice que, las representaciones sociales se basan en las ideologías, si se consideran 
estas últimas como creencias compartidas de un grupo y que favorecen la formación de opiniones 
sociales nuevas ante la presencia de acontecimientos nuevos, como ocurre en el caso del aborto, 
con la propuesta de legalizarlo en el país.  Después de revisar el material obtenido de la 
organización se encontraron algunas ideas que se repiten dentro del discurso de “Salud Mujeres”: 
En el Ecuador el aborto inseguro y clandestino está entre las primeras causas de muerte materna. El 
aborto es un procedimiento clínico requerido sólo por mujeres. El acceso a servicios de aborto legal 
y seguro es esencial para proteger los derechos de las mujeres a la no discriminación y a la 
igualdad. Cuando se obliga a las mujeres a continuar con embarazos no deseados, dichas 
consecuencias ponen necesariamente a las mujeres en situación de desventaja.  
Por otro lado, el Colectivo reafirma el derecho a la seguridad personal, incluyendo el derecho a la 
integridad física, es central al tema del aborto y los derechos humanos.  Cuando un embarazo no es 
deseado y la ley requiere que la mujer lo continúe, esta situación puede constituir una intromisión 
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gubernamental en el cuerpo de la mujer, violándose de este modo su derecho. El riesgo que existe 
en la salud de las mujeres pobres que se someten a abortos clandestinos, no es lo mismo que sucede 
con las mujeres que pueden acceder a abortos seguros en clínicas privadas. 
Otro de los argumentos del colectivo Salud Mujeres es que todos los países de América Latina son 
firmantes de convenios de derechos humanos y las mujeres también tenemos derechos humanos y 
todos los organismos han dicho que la prohibición del aborto es incompatible con la protección de 
los derechos humanos de las mujeres. 
El mismo colectivo refiere que cada cuatro minutos una mujer aborta en el Ecuador de forma 
clandestina e insegura. Vivimos en una sociedad machista en la que muchas veces los hombres 
manipulan a sus parejas para tener relaciones sexuales sin protección, el desconocimiento, la falta 
de información y la manipulación son claves para el no uso de la anticoncepción. Estas ideas 
contrastan con otras que en el país son defendidas por los grupos Pro-Vida que defienden el 
derecho a la vida desde la concepción y que constituyen uno de los principales grupos opositores de 
este colectivo. 
En la orilla contraria, “Salud Mujeres” expresa la necesidad de la mujer de legalizar el aborto. Para 
hacerlo asume a la mujer desde un contexto relacional con los hombres, atendiendo a relaciones 
sociales de género que implican y reivindicando el feminismo.  El concepto de ideología como 
“creencia social”, se relaciona con las prácticas sociales y, desde luego, con el discurso, ya que se 
constituye en el criterio de orientación de lo aceptado por el individuo, y que ha sido inferido de la 
relación social y la individual, además de considerarse como la forma personal de ver el mundo.  
Sin embargo, las prácticas sociales de los individuos no siempre están acordes con las ideologías 
del grupo, o del resto de la sociedad, pues las ideologías según Van Dijk se comparten con otros, 
pero las personas las emplean de forma particular. Es decir, existe la posibilidad de manifestar la 
versión personal de la ideología y por tanto también de encontrar  opiniones distintas. La ideología, 
anota el autor: 
 
Es la base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo. Esto 
significa que las ideologías les permiten a las personas, como miembros de un grupo, 
organizar la multitud de creencias sociales acerca de lo que sucede, bueno o malo, correcto 




Para Van Dijk, la influencia de las ideologías compartidas con el grupo son  determinantes en la 
formación de los valores, las actitudes, los conocimientos y las opiniones personales sobre 
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“Nosotros” o sobre los “Otros”.99 Las premisas sobre las cuales se fundamenta el colectivo, hacen 
una diferenciación radical  precisamente entre un NOSOTRAS las mujeres y los OTROS, aquellos 
que creen poder decidir sobre el cuerpo de la mujer y en donde estaría “el Estado, la Iglesia y la 
familia” que como mencionamos en el Capítulo anterior, marcan desde la legislación y la 
reproducción de valores conservadores una postura antiabortista. 
Entre los argumentos de “Salud Mujeres” se plantea que “el aborto es un procedimiento clínico 
requerido sólo por mujeres.” Se relaciona igualmente el aborto clandestino con la muerte materna y 
se hace énfasis  en la desigualdad  entre hombres y mujeres. Van Dijk, sostiene que las ideas son 
creencias sociales compartidas que se asocian a las características de grupo, como la identidad, 
posición en la sociedad, intereses y objetivos, relaciones con otros grupos, reproducción  y  medio 
natural. “La ideología es la base de  la memoria social compartida por los grupos”. 
Algunos de los mensajes que se encuentran en la ciudad recalcan este “sentido común” como por 
ejemplo: “Negras, blancas, indias, todas abortamos”, “Tu cuerpo, tu decisión, aborto seguro”, 
“Por la vida de las mujeres aborto legal” ó “Gente, despierta, aborto seguro, salud mujeres”, son 
los mensajes que aparecen en varios puntos de la ciudad en los que se llama la atención de los 
transeúntes a partir de la presentación del aborto como un asunto exclusivo de las mujeres y como 
un rechazo a las posiciones que se oponen a la libre decisión de la mujer de abortar o continuar con 
su embarazo. 
Gráfico 1: Pintadas a favor de la legalización del aborto. 
 
 









Fuente propia: Jicela Montero 
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3.3. Propuesta publicitaria del Colectivo “Salud Mujeres” en la ciudad de Quito 
El objetivo principal del colectivo “Salud Mujeres”, es visualizar públicamente su posición política 
y abrir espacios de debate sobre la despenalización del aborto en el Ecuador. La propuesta 
publicitaria del colectivo busca llegar a la población a partir del mensaje “Aborto Seguro 
099004545” que se pinta en distintos lugares públicos de la ciudad, con ese mensaje esperan 
persuadir a los transeúntes, y en especial a la mujer y a los jóvenes de aceptar el servicio de 
información que se publicita.  
En este caso, el colectivo “Salud Mujeres” cumple el rol de “anunciante”, entendido éste como la 
persona natural o jurídica que se encarga de financiar cualquier tipo de actividad publicitaria con el 
fin de promover la venta de sus productos o crear una imagen favorable de sí misma que dirige su 
mensaje unilineal, en este caso, a través de la “pintada” que se define como una forma alternativa 
de comunicación. 
La eficacia de este tipo de comunicación persuasiva, está relacionado con llegar a la población para 
invitarles a optar por un determinado punto de vista sobre el aborto. La campaña publicitaria que 
adelanta el colectivo es un proceso de interacción social con las emociones del público receptor que 
busca  generar opinión pública. 
Su estrategia publicitaria no se limita únicamente a estos espacios, pues se ha recurrido también a 
otra forma de publicidad como poner sellos con el mensaje que promociona la organización en 
billetes y brindar información desde su página de internet; 
jovenesdespenalizacionaborto.wordpress.com/ convirtiendo a la web en un espacio virtual de gran 
importancia para difundir su discurso pro-abortista. 

















La organización también recurre a la estrategia de poner afiches y organizar actos públicos para dar 
a conocer sus ideas sobre el aborto, todas estas formas de publicidad son consideradas como BTL, 
por su bajo costo, por ser medios alternativos de información y por su alta capacidad para llegar al 
público. Recordemos que el BTL es una forma de comunicación orientada hacia un discurso 
comercial, social o cultural que permite estimular a consumidores para que compren un producto o 
hagan uso de un servicio.  
 
 
Gráfico 3: BTL “Aborto Seguro 099004545” en el Centro Histórico. 
 













El mensaje “Aborto Seguro 099004545” que se pinta en algunas paredes de la ciudad,  puede 
considerarse una forma de apropiación ilegal del espacio público que  busca vender un servicio o 
producto y  generar a la vez un debate sobre la despenalización del aborto en el país.  La Pintada se 
define como una forma de expresión que persigue como objetivo el “hacerse ver” y “expresarse 
ideológicamente”. Desde el punto de vista social este tipo de mensaje pintado por la organización 
constituye sin duda una llamada de atención a los transeúntes pues, causa reacciones y reflexiones 
sobre este tema; esto hace que su valor comunicativo y social sea innegable. 
3.4.  La pintada  “Aborto Seguro 099004545” como BTL. 
Las pintadas se caracterizan por presentar un lenguaje verbal para transmitir determinados 
contenidos semánticos, donde prima la voluntad de información y de actuación sobre el receptor. 
Este colectivo hace uso de la calle como espacio público para dejar su mensaje, donde la pintada se 
reconoce como la “acción de pintar en las paredes letreros preferentemente de contenido político 





lugar.” 100. La pintada es una forma de expresión urbana, que tiene como característica la 
ilegalidad. 
Desde el inicio de esta investigación hasta la fecha se han encontrado un sinnúmero de mensajes 
pintados por esta organización dentro de la ciudad, sin embargo, como sucede con el graffiti, 
algunos han sido borrados por el  Municipio de Quito, encargado de cuidar la estética de la urbe; 
pero en otros casos, los mensajes  han sido tachados o borrados parcialmente por los dueños de los 
inmuebles o por quienes no comparten los ideales de tales mensajes. 
Así, el borramiento podría deberse a la reacción ciudadana u oficial sobre la estética de la ciudad, 
puesto que como cualquier anuncio pintado en las paredes de las calles contribuye a la saturación 
visual del paisaje, y por tanto el Municipio de Quito se ha encargado de pintar las paredes. Por otro 
lado, está la posibilidad de que esto ocurra como reacción de rechazo al mensaje que se publicita. 
La problemática social del aborto toca no sólo  factores individuales, sino valores y creencias 
colectivas que implican una concepción acerca de la vida, la sexualidad y el modo en como ésta se 
asume; por lo tanto la campaña de “Salud Mujeres” pretende un cambio de concepción lo que 
busca lograrse a través de este tipo de anuncio, que a su vez se ha convertido en una propuesta 
política que trata de captar simpatizantes sobre todo entre el sector juvenil.  
“Salud Mujeres” se encuentra vinculada a sectores políticos de izquierda entre ellos el Partido 
Comunista del Ecuador, la Juventud Socialista en Ecuador, Diabluma, Mujeres de Frente, entre 
otras.  Tras aplicarse entrevistas a una muestra del 10% de estudiantes de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador sobre si Conoce  o ha escuchado 
hablar del colectivo Salud Mujeres, Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 1. ¿Conoce  o ha escuchado hablar del colectivo Salud Mujeres?    
De las sesenta y tres personas encuestadas, el 49% (31 de ellas) expresaron que sí han escuchado 
sobre el Colectivo Salud Mujeres, mientras que 32 personas, que equivalen al 51%, expresan que 
no han escuchado sobre él.  
Hay que notar que el colectivo “Salud Mujeres” pinta sus mensajes en lugares de alto tránsito 
vehicular de la ciudad de Quito y buscan captar la atención del mayor número de transeúntes, 
vinculando de esta forma el texto a un entorno de amplia densidad internacional en el que los 
mensajes se pintan. 
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Tabla 2: ¿Conoce  o ha escuchado hablar del Colectivo Salud Mujeres? 
OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 
Si 31 49% 
No 32 51% 
TOTAL 63 100% 
Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo. 
 
Gráfico 4. ¿Conoce  o ha escuchado hablar del Colectivo Salud Mujeres? 
 
Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo. 
 
Para entender las percepciones de los jóvenes sobre el fenómeno del “aborto” se realizó la siguiente 
pregunta: ¿Cuál es la idea que se viene a su mente después de leer el mensaje "Aborto Seguro 
099004545"? 
El  27% expresaron que la idea que les viene es un servicio médico, mientras que el 19% expresan 
que la idea que le viene es “legalidad”, así también el 19% expresan que les viene a la mente un 
“negocio lucrativo” (para las personas que se dedican a esta actividad), el 21% expresaron que este 
mensaje es dar a la ciudadanía y sobre todo a las mujeres “información” sobre este tema; y 
finalmente, el 14% expresó que se les viene a la mente el “crimen y muerte del feto sin que haya 
nacido”. 
Dentro del contexto de ilegalidad que se vive en el país respecto al tema, el mensaje de este 
colectivo resulta atractivo, puesto que la palabra “seguro” connota la ausencia de riesgo para la 
 31; 49% 






mujer que decida optar por este tipo de servicio; sin embargo, Salud Mujeres no es una clínica, ni el 
lugar donde la mujer que llame va a encontrar el medicamento, es solo “una línea de información” 
en donde no existe el contacto cara a cara con la persona. A este respecto Sarahí Maldonado, 
voluntaria de este colectivo, afirma que “la organización planea implementar el servicio de apoyo 
post aborto y que además se está planificando abrir una línea de información exclusiva para 
adolescentes”.101 
Tabla 3. ¿Idea después de leer el mensaje "Aborto Seguro 099004545"? 
OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 
a) Servicio médico  17 27% 
b) Legalidad 12 19% 
c) Negocio 12 19% 
d) Información  13 21% 
e) Crimen/ muerte 9 14% 
Total 63 100% 
Elaborado por: Jicela Montero. 
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Gráfico 5. ¿Conoce  o ha escuchado hablar del Colectivo Salud? 
 
Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo 
En tercer término, se auscultó sobre el grado de identificación con el mensaje "Aborto Seguro 
099004545" que difunde el colectivo Salud Mujeres, y los resultados fueron: El 38% sí se 
identifica con el mensaje "Aborto Seguro 099004545" que difunde el colectivo Salud Mujeres, 
mientras que 39 personas encuestadas no se identifican con este mensaje, lo que pone en evidencia 
que en esta ciudad existe un alto porcentaje de resistencia a la legalidad del aborto. 
Las pintadas realizadas por el colectivo son actos de comunicación premeditados. Esta 
característica de la “pintada” permite comprender la intencionalidad de la organización, al difundir 
el mensaje que busca el respaldo de la ciudadanía para legitimarse, para lograr socializar su 
discurso fundamentado en la teoría de género, la libertad sexual y el derecho a decidir de los 
jóvenes. 
Vigara y Reyes recalcan que cuando la pintada se asocia  a una determinada colectividad, suele 
usarse a modo de “consigna”, se busca con ella empatía, el reconocimiento, la adhesión, la 
propaganda. En tal sentido afirman que: “El mensaje privado es, en apariencia, más un fruto de la 
necesidad de comunicación  que de solidaridad y, en teoría, más libre; si se elige este medio de 
expresión es posiblemente para suplir otros, precisamente aquellos que podrían “comprometer” 
personalmente al emisor en la interacción.” 102 
Siguiendo esta línea de pensamiento, el mensaje publicitario de “Aborto Seguro 099004545”, se 
encuentra dentro de estos parámetros. Dadas las condiciones de ilegalidad que presenta el país 
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respecto al problema del aborto, es precisamente el anonimato una de sus características 
fundamentales, no solo logra enmascarar al emisor frente a un posible problema legal y sus 
consecuencias sino que a su vez el mensaje llega a bajo costo y a un público receptor diverso, así 
como logra representar los intereses políticos de la “Coordinadora Juvenil por la Equidad de 
Género” a la cual pertenecen. 
Para Sarahí Maldonado “la difusión del mensaje callejero del colectivo Salud Mujeres es uno de 
los pocos espacios de comunicación con el que cuentan ya que los medios de comunicación 
tradicionales no dan apertura a esta propuesta en el país, además el costo de las pautas 
publicitarias es demasiado elevado”.103 
Tabla 4: ¿Reconoce usted la pintada "Aborto Seguro 099004545"? 
OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 
Si 23 38% 
No 40 62% 
TOTAL 63 100% 
Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo 
 
Gráfico 6: ¿Reconoce usted la pintada "Aborto Seguro 099004545"? 
 
Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo 
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3.5. Pintadas en diversos lugares de Quito. 
Los espacios públicos determinan las características de la cultura y la sociedad. Para Francisco 
Reyes y Ana María Vigara, “La pintada como mensaje mural verbal, es un texto que aparece 
vinculada al entorno comunicativo que surge y que es vinculada con él.”104 
Siguiendo a esta premisa,  el análisis de las pintadas encontradas en la ciudad de Quito se realizó 
atendiendo a las características del lugar en que se presentan,  la mayoría de ellas están ubicadas en 
el Centro Histórico, el mismo que funciona como un conector de la ciudad, como lugar de 
encuentro colectivo,  ligado a la historia de la ciudad, rico en mezclas culturales y en donde las 
plazas y las calles se convierten en lugar  de socialización. 
El Centro Histórico de Quito tiene una extensión de 300 hectáreas, incluida el área colonial y los 
barrios aledaños. A continuación se describen algunos lugares donde se han realizado “pintadas”. 
En primer lugar se han realizado en la avenida La Gasca. Este sector se caracteriza por ser un lugar 
de residencia universitaria, se encuentra ubicado cerca a la Universidad Central del Ecuador, el 
Colegio Odilo Aguilar,  el colegio Juan Montalvo y el colegio Luigi Galvani, por lo que gran parte 
de la afluencia de este sector la conforma gente joven adscrita a estas instituciones.  













El lenguaje utilizado para plasmar ésta pintada, atiende a las siguientes características que Vigara y 
Reyes destacan como; actualidad, concisión, fugacidad, irregularidad formal, cierta 
imprevisibilidad y que pese a poseerlas guarda una intencionalidad directa con el receptor. Otros de 
los mensajes encontrados en La Gasca anuncian “Negras, blancas, indias, todas abortamos”, “tu 
cuerpo, tu decisión, aborto seguro” o “gente, despierta, aborto seguro, salud mujeres”. Los 
mismos que también  pertenecen al colectivo Salud Mujeres y que refuerzan su mensaje pro aborto.  
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Otro de los lugares en los que se observa este tipo de mensaje es en el Playón de la Marín, sitio que 
constituye un centro de desarrollo urbano por el cual circulan cientos de autos. En el lugar existe un 
redondel que sirve para que los vehículos de transporte urbano que vienen del sur regresen a su ruta 
y para los buses interparroquiales que vienen y salen a los valles de la ciudad. Es también zona de 
paso de diversas rutas de transporte que viajan en sentido norte - sur y viceversa. Presenta además 
la estación de “La Ecovía” por la que diariamente viajan más de 3000 personas. 
La Marín forma parte del patrimonio histórico urbano y arquitectónico de la ciudad, en el 
confluyen los servicios urbanos comerciales y financieros. Un mensaje como el de “Aborto Seguro 
099004545” pintado bajo estas condiciones  permite una reflexión  sobre el carácter testimonial de 
la vida social, económica y cultural de la sociedad quiteña y del propio Estado frente a la 
problemática del aborto. Según los datos los datos proporcionados, el 35%  de los  encuestados 
afirmó haber visto el mensaje en este sitio. Cuando se les preguntó a los jóvenes: ¿En qué lugares 
de la ciudad ha visto usted el mensaje "Aborto Seguro 099004545"? se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
Por medio de esta pregunta se quiere saber en qué lugares se ha visto el mensaje "Aborto Seguro 
099004545", de las cuales 22 personas que equivalen al 35% expresan que lo han visto por La 
Marín, mientras que 12 personas que equivalen al 19% expresan que lo han visto por San Roque, 
mientras que 11 personas que equivalen al 17% expresan que lo han visto por cerca de la 
Universidad Central del  Ecuador, mientras que 8 personas que equivalen al 13% expresan que lo 
han visto por el norte de la ciudad, y por último 10 personas que equivalen al 16% expresan que no 
han visto ningún mensaje sobre este tema.  
Tabla 5: ¿En qué lugares de la ciudad ha visto  "Aborto Seguro 099004545"? 
OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 
a) La Marín 22 35% 
b)San Roque 12 19% 
c)Cerca de la Universidad Central 
del Ecuador 11 17% 





e) No lo ha visto 10 16% 
Total 63 100% 
Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo. 
 
Gráfico 8: ¿En qué lugares de la ciudad ha visto  "Aborto Seguro 099004545"? 
 
Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo. 
 
Los procesos socioeconómicos que se desarrollan en este sector son complejos;  presenta uno de 
los mayores índices de delincuencia de la ciudad. Así para Fernando Carrión Mena, “la 
degradación de las condiciones  de vida de los estratos menos favorecidos de la población que 
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c) Cerca de la Universidad Central del Ecuador
d) Norte de la ciudad






Gráfico 9: BTL “Aborto Seguro 098301317” en el Centro Histórico. 
 










Fuente:  http://saludmujeresecuador.blogspot.com/ 
 
Esta es una de las características del sector de la Marín, este lugar y los aledaños son sitios de 
residencia de un amplio sector de población rural y de provincia que ha migrado a la capital. En tal 
sentido el uso del espacio público, desde una de las paredes de la Marín, no solo está dirigido a la 
mujer como receptor. La intención del colectivo “Salud Mujeres” es la de difundir su reclamo sobre 
la legalización del aborto, al pintar dicho mensaje el emisor entiende que la respuesta a su intención 
puede ser la adhesión, la reciprocidad o la indiferencia. 
 
Otro mensaje se encontró en el sector de San Roque, que es el lugar del mercado y que guarda una 
estrecha relación con los sectores populares de la ciudad que habitan y confluye en él. Este mismo 
mensaje se encuentra cerca del Mercado Central, lo que nos hace pensar en la intención 
comunicativa del “Colectivo Salud Mujeres”. 
El mercado de San Roque agrupa a 1.700 comerciantes de productos perecibles y hasta donde 
llegan los vendedores ambulantes, especialmente los martes y fines de semana, está considerado 
como uno de los puntos más peligrosos del sector centro de la ciudad. Es además un punto de 






Gráfico 10: BTL “Aborto Seguro 099004545” en el Sur de la ciudad de Quito. 
 










La “pintada” encontrada en este sitio se encuentra próxima a grafitis y otras pintadas, lo que nos 
hace pensar en lo propicio del lugar para difundir este tipo de mensaje para llegar a un público 
receptor popular.  Al lado izquierdo se ve el anuncio de "Aborto Seguro 099004545", y a la misma 
altura, a la derecha, hay una suerte de publicidad del programa "La Barricada"; que se constato fue 
pintado por la misma organización, este espacio de comunicación es manejado por organizaciones 
juveniles de izquierda. 
Vigara y Reyes afirman que el autor de la pintada ubica su mensaje en un determinado  lugar o 
barrio, haciéndola así accesible a una gente u otra, es decir, seleccionando de forma natural su 
receptor. Si se trata de un mensaje de carácter social, lo plasma generalmente en un lugar  público, 
abierto y de disfrute colectivo (calles, plazas).  Los mensajes BTL sobre “aborto seguro” se 
encuentran también en algunos lugares del sur de la capital, como en las cercanías del centro 
comercial El Recreo, en una de las paredes de un night club, y   en paredes de  calles cercanas a 
parques como el Parque Lineal. 
 
 

















Sobre los mensajes contenidos en estas dos imágenes, la una se encuentra en el sector de la 12 de 
octubre, frente a la imagen de la  Reina Isabel la Católica. 










Fuente: Jicela Montero. 
 
Son mensajes que atienden a un sentido de pertinencia a lo femenino para reforzar la idea del 
mensaje, haciendo que “Aborto Seguro 099004545” adquiera la connotación de reto a la autoridad 
eclesiástica que representa el icono de la “Reina Isabel la Católica” en este espacio.  
 
Gráfico 13: BTL “Aborto Seguro 099004545” en el Monumento de la Virgen del Panecillo. 
 












Lo mismo ocurre con el mensaje publicitario que colgó dicha organización en “La Virgen del 
Panecillo”, el cual puede tener varias connotaciones de acuerdo con la concepción del receptor que 
reciba el mensaje ya sea de apoyo o rechazo  sobre la utilización de estos símbolos de lo femenino. 
El mismo hecho de sitiar en tales lugares los mensajes del colectivo ya representan una 
provocación hacia la subjetividad de la ciudadanía alrededor de la imagen de la mujer representada 





ubicación del género femenino más allá de la cosmovisión falocéntrica de la polis como campo de 
acción en el que se maneja coyunturalmente el sentido común y el devenir diario de las personas.  
El lanzamiento, por ejemplo, de la campaña “aborto seguro” en El Panecillo, (monumento religioso 
femenino representativo de la fe quiteña), ya demarca una ruptura mental y una afrenta a las 
convenciones generales de la gente, y lo hace a partir de la idea de secularización del sentido 
común de la ciudadanía.  En la segunda parte de este capítulo se potencia la voz de los y las 
jóvenes para entender su percepción sobre la sexualidad, el cuerpo y aborto, por lo cual se presenta 
los resultados de las encuestas, testimonios y entrevistas realizadas.  
3.5. La huella biográfica del Aborto. 
La realidad personal va más allá de la estadística. Al asumir el aborto desde la individualidad, la 
mujer enfrenta problemas específicos en relación a su sexualidad, acompañado del padecimiento 
físico existe un padecimiento psíquico, que en las condiciones socioculturales del país se agravan 
por la culpa generada por preceptos religiosos y por la legislación que desconoce el derecho 
individual de la mujer para decidir sobre su cuerpo. 
La maternidad es posible únicamente a partir del cuerpo femenino; sin embargo, el “ser hombre” y 
el “ser mujer” se construyen desde la realidad cultural asignada. Como parte de esta construcción 
cultural de la identidad femenina se encuentra la maternidad, íntimamente ligada a su sexo 
biológico. A lo largo de la historia, la mujer ha asimilado la identidad mujer-madre, ligada a la 
función biológica reproductiva, en donde ser mujer es también un sinónimo de ser madre. “Las 
representaciones sociales sobre la maternidad son producto de una operación simbólica, basada 
en valores culturales que determinan la forma como la sociedad interpreta la capacidad de la 
mujer para procrear hijos”.106 
Al referirse a la mujer, la visión tradicionalista la asocia con el concepto de maternidad, el rol y los 
deberes de la mujer frente a lo que la sociedad ha construido en relación a ella, siendo este un 
factor de peso e incluso determinante al momento de decidir si abortar o no. Veamos un fragmento 
de uno de los testimonios recolectados.  
Yo no sabía qué hacer, el tema económico es muy duro, vivo con lo justo, mi novio igual. 
Por eso llegamos a la conclusión de no tener al bebe. Me hice un aborto con un doctor del 
norte, me explicó los riesgos y lo que debía hacer en caso de una emergencia, pero luego de 
hacérmelo tuve que volver a mi casa y hacer como que no pasaba nada, mi novio estuvo 
pendiente de mí por teléfono, pero igual fue duro. Estaba en mi casa sola con mi problema 
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En este fragmento podemos ver que dentro de los factores que influyen  al momento de decidir o no 
un aborto prima el tema económico y el acompañamiento de la pareja. Del mismo modo se muestra 
la dificultad de la mujer para asumir sola el proceso de aborto y la necesidad de ocultarlo a la 
familia y a la sociedad.  Entender la maternidad implica también entender las prácticas sociales que 
regulan el cuerpo femenino, el mismo que puede variar según los diferentes contextos, que en 
sociedades como la nuestra reducen e impiden el reconocimiento del papel de las mujeres en la 
vida social. 
Existen limitaciones entre la maternidad, paternidad y profesionalización cuando se es joven y 
dependiente de la familia, por eso en algunos casos es recurrente la justificación del aborto ese es el 
caso de Dora: “Yo aún no tengo una profesión y tampoco un trabajo estable, mis papás me ayudan 
con la universidad a la medida de sus posibilidades, mi novio trabaja pero no es que tenga un gran 
sueldo, gana lo básico y ayuda en su casa”.108 
Existen muchas mujeres y hombres que ven en la maternidad y paternidad, respectivamente, un 
limitante a sus aspiraciones profesionales y personales, ya que por un tiempo, el cual no saben 
cuánto, creen que tendrán que interrumpir sus metas y sueños para dedicarse al cuidado de sus hijos 
o hijas.  
Patricia D'Angelo, se pregunta precisamente por la relación que existe entre la mujer y la 
maternidad, la cual que ve como una relación construida en las practicas discursivas, que la 
catalogan a partir de significados en oposición. “De este modo la mujer es alcanzada también por 
esta lógica: mujeres madres buenas, abnegadas y virtuosas en oposición a mujeres malas que 
abandonan el hogar y renuncian a la maternidad.”109. D' Angelo, recalca que al identificar 
directamente a la mujer con la maternidad, se desconoce la trama compleja que la conforma como 
sujeto de deseo y que muchas veces las mujeres quedan atrapadas en una demanda del otro (lo 
social), con lo cual todo deseo que quede por fuera de esta normativa es extraño o patológico.  
Para D' Angelo, el cuerpo de las mujeres se presenta como un cuerpo ajeno, deserogeneizado y 
separado de las huellas de su propia historia, por lo que cada mujer puede  aparecer como un sujeto, 
un sujeto construido por el discurso de los otros, pero también  de sí misma.  Revisemos parte de 
un testimonio: 
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Son 11 meses de eso y aún me pregunto qué hubiese pasado si decidía ser madre, sea como 
sea hubiésemos salido adelante, es muy doloroso haber tomado la decisión de abortar y de 




Podemos notar que pesa en el testimonio de Dora la decisión de haber abortado aunque reconoce 
las circunstancias que la llevaron a tomar esa opción, ahora se cuestiona por lo que hizo y por cómo 
sería en este momento su vida si hubiese asumido su maternidad. En la mayoría de los casos las 
mujeres que deciden abortar asumen el proceso solas, la mayoría de los relatos muestran su 
fragilidad emocional al haber atravesado estos momentos. Leamos el testimonio de Karla: 
Cuando me enteré que estaba embarazada quedé en estado de shock, fue muy duro para mí. 
Tenía claro que no quería ser madre, la maternidad no estaba en mis planes, además la 
relación con mi pareja iba de mal a peor. Cuando le conté lo que estaba sucediendo él no 
reaccionó como que fuera un problema de los dos, me dijo: “y ahora que vas hacer, que has 
pensado…” para mí esas palabras fueron como darme la razón en la decisión que iba a 
tomar pero que no la había hablado con nadie.
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Por otra parte Karla comenta que: 
…buscar donde me lo practiquen fue todo una odisea y más por la prisa que tenía porque 
pasaban los días y eso podía complicar la situación, recuerdo que estaba de cuatro semanas 
de embarazo, eso nos dijo un médico que tenía su consultorio cerca de la maternidad, él en 
esa época por interrumpir mi embarazo me cobraba 350 dólares, yo no tenía ese dinero… 
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Debemos tomar en cuenta que los testimonios anteriores corresponden a mujeres de zonas urbanas 
y con una educación media, por lo cual el acceso a salud e información no es tan limitado en 
relación a mujeres de zonas rurales y periféricas donde las realidades pueden variar de manera 
negativa causando mayores conflictos humanos y de salud pública. 
El género está ligado al concepto de poder y las relaciones desiguales que se dan en el contexto 
social entre hombres y mujeres. El cambio de discurso acerca del aborto, evidencia también un 
cambio radical cuando se lo aborda en la esfera pública o se lo hace en la esfera privada. En este 
aspecto se evidencia que el aborto se asume por parte de las mujeres como una experiencia 
“privada”, de la que no es grato hablar ni dar a conocer a los otros.  El hecho de que el aborto sea 
ilegal en el Ecuador hace que sea rechazado y condenado moralmente. Visto desde la perspectiva 
de la ley existe un discurso sobre el sexo controlado por la mujer, menos en los casos de incesto y 
violación, que son las excepciones a la norma. 
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Desde mi punto de vista, Ecuador expresa un orden social en el que las mujeres sólo pueden 
construir su identidad en relación con los hombres, son hijas, hermanas, esposas, madres y en el 
que, entre estos roles, el de madre es el que más define la propia identidad.  
3.6.  Posturas frente al aborto. 
Existen diversas actitudes sobre cómo se asume el aborto, al estar inmersos en la sociedad los 
jóvenes reflejan también las distintas posturas que se tejen sobre este tema, para sondear lo que los 
jóvenes piensan sobre el aborto y el contexto social en el que se desenvuelven se realizó la 
siguiente pregunta: ¿En su entorno social o cultural conoce usted personas que se hayan 
realizado un aborto?   
De las 63 personas encuestadas, 35 que equivalen al 53%  opinan que si conocen a personas que lo 
han realizado, de las cuales 13 las conocieron cuando estaban en el colegio, 9 en el barrio, 9 
personas las han conocido en la universidad, 2 en el trabajo y 3 de familiares, mientras que 28 
personas que equivalen al 44% no conocen a persona alguna. 
 En los datos obtenidos en esta respuesta podemos observar como la mayoría de los encuestados 
han  conocido a alguien que se haya practicado un aborto, y que en un 56% de los casos esto ocurre 
en lugares que les son próximos como el barrio, el colegio o la universidad.   
Tabla 6: ¿En qué lugares de la ciudad ha visto  "Aborto Seguro 099004545"? 










No   28 44% 
TOTAL 63 100% 
Elaborado por: Jicela Montero. 















Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo. 
Como se mencionó en el capítulo anterior, no existe un registro oficial confiable sobre las cifras del 
aborto, pero las sub estadísticas muestran que es un problema social que va en aumento, el tema 
como tal es común para los jóvenes, es una realidad que se presenta con frecuencia en su entorno. 
Recordemos que las mujeres adolescentes son uno de los grupos más vulnerables por la falta de 
educación e información respecto al tema de la sexualidad,  de allí, que el colegio se convierta en 
uno de los lugares en el que los jóvenes afirman conocer de mujeres que se han practicado un 
aborto. Los centros educativos son responsables de la mayor parte de la formación de los jóvenes 
en temas de sexualidad. 
 
Sobre el embarazo adolescente vale la pena mencionar también, que quienes defienden la ley que 
penaliza el aborto, recalcan que una menor de edad no se encuentra en capacidad para decidir por sí 
misma si desea o no ser madre y que por tanto dicha responsabilidad debe ser asumida por sus 
padres o representantes legales. Siendo esta una de las realidades más frecuentes, es necesario 
mencionar también que los jóvenes se mostraron abiertos a la posibilidad de que se les capacite 
tanto en colegios, universidades o en el hogar para asumir con libertad su responsabilidad, sin 
embargo existen falencias por parte de las entidades gubernamentales para cumplir con este 
cometido. 
 
Del mismo modo y con relación a este tema los jóvenes para asumir su sexualidad, se les preguntó 
sobre la pastilla del día después o PAE (píldora anticonceptiva de emergencia), obteniendo los 
siguientes resultados. 
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De las 63 personas encuestadas, 10 personas que equivalen al 16%, opina que sí se debe penalizar 
de las cuales 7 piensan que induce a la muerte, 1 causa daños a la madre, 1 incurre a tener 
relaciones sin protección, 1 es un negocio de muerte, 53 personas que equivalen al 84%, opinan 
que no se debe penalizar de las cuales 18 no contestan, 3 es mejor prevenir, 8 que tiene capacidad 
de elección, 2 que hace falta capacidad de elección, 7 no son métodos abortivos, 2 cree que no es 
una buena alternativa, 4 no sirven, 2 en 48 horas no hay vida, 1 no es delito, 1 no son peligrosos, 2 
no es corregir un error, 2 no es un método de precaución.  
Sobre los datos recogidos se puede resaltar  que las 53 personas que equivalen al 84%, opinan que 
no se debe penalizar la pastilla del día después. Relacionado con el debate que se teje a cerca de si 
este es o no un método abortivo  
Los jóvenes encuestados muestran en sus respuestas contradicciones; algunos consideran  la PAE 
como una buena alternativa, piensan que no es un delito o que no son peligrosas a la hora de usar. 
De los jóvenes encuestados un 2% piensa que en las primeras 48 horas después de la relación 
sexual “no existe vida”, mientras que un 7% de los encuestados creen que “causan la muerte”. En 
términos globales, un 87% de los jóvenes considera que la venta de la pastilla debe despenalizarse, 
mientras que un 16% piensa que la normativa debe seguir como está. 
Históricamente la participación ciudadana de las mujeres ha estado ligada a la aparición de los 
métodos de anticoncepción modernos, que han suscitado cambios significativos en la vida sexual. 
Desde la década de los 70, y gracias a estos métodos se ha logrado la reducción de embarazos no 
deseados. Sin embargo, y en relación a la PAE,  existe un debate que marca dos posturas: la una 
dice que la vida no se define hasta que no se produce la implantación, y la otra indica que la vida 
aparece apenas se produce la unión del espermatozoide con el óvulo, es decir en la fecundación. 
La píldora anticonceptiva de emergencia, conocida también como píldora del día  siguiente, 
píldora del día después o píldora de los 5 días siguientes, hace referencia a un grupo 
reducido de anticonceptivos de emergencia femeninos orales formado por los 
medicamentos acetato de ulipristal, mifepristona y levonorgestrel (...) Estos medicamentos 
se utilizan para prevenir los embarazos no deseados, entre ellos los embarazos adolescentes, 
desde las primeras horas y hasta los 3 a 5 días (72 a 120 horas) después de haber tenido 
relaciones sexuales sin protección. 
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Se debe resaltar que estas pastillas no pueden usarse de forma indiscriminada, no es un método de 
anticoncepción como tal. La píldora del día siguiente sólo debe usarse como método de emergencia 
y no en forma regular, sin que esto signifique que la abstinencia deba ser el único mensaje que se 
difunda entre los jóvenes. Del mismo modo y en relación con la pregunta anterior, se quiso saber: 
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Tabla 7: ¿Cree usted se debe penalizar las pastillas del día después? 
OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 
Si 
Inducen a la muerte 7 
15,88% 
Causa daños a la madre 1 
Incurre a tener relaciones sin 
protección 
1 
Negocio de muerte 1 
No 
Método de precaución 5 
58,73% 
Es mejor prevenir 3 
Capacidad de elección 8 
Hace falta educación 2 
No son métodos abortivos 7 
Buena alternativa 2 
Sirven 4 
48 horas no hay vida 2 
No es delito 1 
No son peligrosos 1 
Corregir un error 2 
No contesta 16 25,39% 
TOTAL 63 100% 
Elaborado por: Jicela Montero. 












Gráfico 15: ¿Cree usted se debe penalizar las pastillas del día después? 
 
Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo. 
Gráfico 16: Datos pregunta día después. 
 
Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo. 
De acuerdo a otra de las preguntas: ¿Considera usted que se debe penalizar a las mujeres que se 
han practicado un aborto?; 13 personas que equivale al 21%, dicen que sí, de las cuales se 
dividen en 3 personas que es un delito, 7 que es atentar contra la vida, 1 puede llevar a la muerte y 
2 personas que es muy importante para la sociedad. Mientras que 50 personas que equivalen al 
79% dicen que no, se dividen en 3 que es un tema de debate, 1 que tienen que tener valor, 4 
personas, es culpa de quien lo hizo, 2 personas opinan que es inaudito si es por violación, 2 
personas piensan que se debe ayudar, 1 persona opina que lo hacen por ignorancia, 22 personas 
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opinan que cada mujer tiene capacidad de decisión, 3 personas piensan que lo hacen por muchos 
motivos, 12 personas no contestaron.   
Tabla 8: ¿Penalizar a las mujeres que se han practicado un aborto? 
OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 
Si 
Delito 3 5% 
Atentar contra la vida 7 11% 
Puede llevar a la muerte 1 1% 
Importante para la sociedad. 2 3% 
No 
Tema de debate 3 5% 
Tener valor 1 2% 
Suficiente culpa de quien lo hizo 4 6% 
Inaudito si es por violación 2 3% 
Se debe ayudar 2 3% 
Lo hacen por ignorancia 1 2% 
Cada mujer tiene capacidad de 
decisión 22 35% 
Muchos motivos 3 5% 
No contesta 12 19% 
Total 63% 100% 
Elaborado por: Jicela Montero. 









Gráfico 17: Penalizar a las mujeres que se han practicado un aborto. 
 
Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo. 
Gráfico 18: ¿Penalizar a las mujeres que se han practicado un aborto? 
 
Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo. 
El hecho que “la culpa” se vea como una forma de castigo favorece la aceptación de las 
condiciones en la que los abortos son practicados, las malas condiciones, el riesgo y la 
clandestinidad, son también parte del castigo que según el imaginario social las mujeres deben 
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contradicción entre los jóvenes a la hora de aceptar o no la legalidad del aborto, esto se evidencia 
en el resultado obtenido en la siguiente pregunta: 
¿Personalmente cree usted que existen casos en los que el aborto sería aceptable o justo? 
 
Referida a esta pregunta, el 78% de los encuestados que equivale a 49 personas dicen que sí sería 
aceptable o justo; de las cuales, 32 personas creen que sería aceptable si es por violación, 4 piensan 
que siempre, 10 personas piensan que por la enfermedad del bebé, de la madre o sufrimiento, 1 por 
la iglesia, 1 por los problemas económicos, 1 persona opina que dependen del contexto, 14 
personas que equivalen al 22% piensa que no es aceptable o justo el aborto en ningún caso.  
  
Tabla 9: ¿Existen casos en los que el aborto sería aceptable o justo? 









Problemas económicas 1 
Dependen del contexto 1 
No 14 22% 
TOTAL 63 100% 
Elaborado por: Jicela Montero. 








Gráfico 19: Casos en los que el aborto sería aceptable o justo. 
 
Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo. 
Gráfico 20: ¿Existen casos en los que el aborto sería aceptable o justo? 
 
Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo. 
 
Sobre esta pregunta cabe resaltar que los jóvenes en su mayoría consideran que no se puede juzgar 
a quienes se practican un aborto y reconocen que detrás de cada decisión de una mujer existen 
condiciones particulares o un tipo de conflicto que la lleva a tomar la decisión. Sin embargo, cerca 
de un 44% considera que la conducta de la mujer en estos casos es sancionable y se les reprocha la 
falta de sentimientos o se les llama asesinas. 
 
Con base en lo anterior podemos decir que existe una tendencia a justificar lo establecido por la 
ley, el aborto en casos de violación o sufrimiento del bebe o de  la madre continua siendo aceptado 
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con mayor preponderancia que en los otros casos.  La legalización del aborto como tal no capta la 
adhesión de todas las personas, aunque la ley no se aplica ni sanciona a la mujer que se practica un 
aborto ni a la persona que lo ejecuta.  
3.7. La responsabilidad del Estado 
En el Ecuador las barreras legales impiden el acceso al aborto.  El derecho a la maternidad 
voluntaria, esta también ligado a la construcción y reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos por parte del estado. Entendiendo estos derechos como  un ejercicio de una vida 
sexual digna y sin riesgos. 
Entrevistados y encuestados manifestaron conocer “muy poco” sobre la legislación vigente en el 
Ecuador para el tema del aborto, y consideran que está penado en todos los casos.  Este hecho se 
refleja en el resultado de la siguiente pregunta: 
¿Sabe cómo está tipificado el aborto en las leyes de nuestro país? 
En esta pregunta 57 personas que equivalen al 90% no saben cómo está tipificado el aborto en las 
leyes de nuestro país mientras que una cantidad de 6 personas que equivalen al 10% si sabe cómo 
está tipificado el aborto en las leyes ecuatorianas.  
Tabla 10: ¿Sabe cómo está tipificado el aborto en las leyes de nuestro país? 
OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 
Sí 6 10% 
No 57 90% 
TOTAL 63 100% 
Elaborado por: Jicela Montero. 










Gráfico 21: ¿Sabe cómo está tipificado el aborto en las leyes de nuestro país? 
 
Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo. 
 
La falta de información es sin duda uno de los mecanismos con los que se mantiene y reproduce un 
sistema que impide tomar decisiones responsables sobre la vida y el cuerpo.  Se quiso conocer que 
pensaban los jóvenes precisamente sobre una reforma al código penal ecuatoriano, por ello se 
realizó la siguiente pregunta: 
¿Cree usted que algo debe cambiar acerca del aborto en las leyes del país? 
La pregunta planteada la contestaron de la siguiente manera: 44 personas que equivalen al 70% 
dice que sí debe existir una reforma a la ley, de las cuales 8 piensan que tiene que haber mayor 
información, 5 no tiene que ser un tema oculto, 1 menos cristianismo, 5 en la salud pública, 1 en la 
despenalización, 5 no contestan, 2 que no se permita el aborto, 7 en la cultura social, 1 mayor 
control en las clínicas, 2 no es crimen, 2 en todo, 5 decisión personal, 19 personas que equivalen al 
30% dicen que no se debe cambiar nada en las leyes acerca del aborto.   
Tabla 11: ¿Cree usted que algo debe cambiar acerca del aborto en las leyes del país? 
OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 
Si 
Mayor información 8 
61,90% 
No tiene que ser un tema oculto 5 
Menos cristianismo 1 
Salud pública 5 
Despenalización 1 
 6, 10% 







No se permita el aborto 2 
Cultura social 7 
Mayor control a las clínicas 1 
No es crimen 2 
En todo 2 
Decisión personal 5 
No 19 30,16% 
No contesta 5 7,94% 
TOTAL 63 100% 
Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo. 
Gráfico 22: ¿Cree usted que algo debe cambiar acerca del aborto en las leyes del país? 
 
Elaborado por: Jicela Montero. 
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Gráfico 23: Debe  cambiar acerca del aborto en las leyes del país 
 
Elaborado por: Jicela Montero. 
Fuente: Investigación de campo. 
Históricamente las mujeres han sido relegadas de las decisiones legales que rigen sus vidas, se les 
ha negado el derecho a opinar y decidir. En este sentido, las respuestas muestran una clara 
dificultad para establecer opiniones concretas sobre lo que las leyes deberían ser, así como los 
impactos subjetivos que acarrea la decisión de abortar. 
La falta de información es sin duda uno de los mecanismos con los que se mantiene y reproduce un 
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CAPÍTULO 4  
4.1. CONCLUSIONES   
 El aborto es una práctica común en todo el mundo. Sin embargo, el tema es sumamente 
controversial ya que en él se conjugan aspectos fundamentales como el inicio de la vida 
humana, el derecho de las mujeres a controlar su cuerpo, la sexualidad, la responsabilidad 
del Estado para interferir en este terreno y las tensiones entre las visiones seculares y 
religiosas sobre la vida y la sexualidad. 
 Luego de realizar esta investigación se puede notar que el aborto toca íntimamente a la 
mujer que lo practicó, que va más allá del acto como tal, que afecta su intimidad, siendo 
esto lo que no le permite en mucho de los casos curar y asumirse como una mujer que se 
realizó un aborto. También se pudo notar que la información, la educación, y la cercanía 
con experiencias de aborto cambian efectivamente las posiciones de las mujeres sobre el 
tema y dan lugar a actitudes de respeto y comprensión frente a casos similares.  
 Sobre la responsabilidad que le compete al Estado ecuatoriano no se ha considerado los 
derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres, mas allá de una reglamentación 
escrita, pues existen falencias en distintas áreas en las cuales debería hacerse énfasis como 
la educación sexual y el acceso a salud.  
 Las complicaciones en el aborto se dan precisamente por la mala práctica médica realizada 
por personas que no efectúan con meticulosidad, asepsia adecuada, quirófanos propicios, y 
personas especializadas. Si se toma en cuenta el caso del aborto criminal, en el caso de 
embarazos no deseados las mujeres recurren en su mayor parte a lugares clandestinos y sin 
ninguna responsabilidad en caso de complicación de la madre. 
 En la actualidad, la falta de información o información inadecuada, llena de mitos y tabúes, 
a las y los jóvenes, sobre los valores de la feminidad, las visiones sobre la sexualidad y con 
ellas, las percepciones que las mujeres tienen acerca del aborto.  
 Las leyes y normas que condenan el aborto y que han sido construidas sobre los valores y 
apreciaciones de ciertos hombres, son las que hoy rigen los cuerpos y las experiencias de 
todas las mujeres. El contexto jurídico ecuatoriano, que penaliza casi totalmente el aborto, 
obliga las prácticas clandestinas y pone en riesgo la vida de las mujeres convirtiéndose este 





 Una mala práctica médica puede producir consecuencias nefastas para la mujer, ya sean 
infecciones que le pueden provocar la pérdida completa del aparato reproductivo y en 
ocasiones hasta la muerte, por tal motivo sería importante estudiar alternativas que frenen 
el problema y que den a la mujer la facilidad de informarse para tomar una decisión.  
 Se debe plantear y difundir proyectos de educación sexual, desde las escuelas y colegios, 
con una correcta educación sexual práctica y no netamente teórica, con material didáctico, 
no basado en pornografía sino más bien en documentales sobre el correcto uso de los 
métodos anticonceptivos. 
 Sería recomendable ampliar el uso de estrategias comunicacionales como el BTL y las 
nuevas formas de comunicación que ofrece la tecnología, con mensajes en los que se 
busque concientizar sobre el uso adecuado de métodos anticonceptivos, sexualidad 
responsable, embarazos no deseados, etc., utilizando un lenguaje claro para que los y las 
jóvenes conozcan su cuerpo y sus derechos por una sexualidad sin tabús. 
 Precisamente el contexto de ilegalidad que presenta el país ha dado pie a la formación de 
grupos como el "colectivo “Salud Mujeres"  cuyo objetivo es promover que las mujeres 
cuenten con información gratuita, acerca de cómo se puede interrumpir un embarazo con 
medicamentos (Misoprostol) y sobre métodos de planificación familiar.  
 Sobre la campaña que adelanta este colectivo podemos llegar a algunas conclusiones. Visto 
desde el campo de la publicidad, dicha campaña no cumple con todos los requerimientos 
de una campaña publicitaria propiamente dicha, es decir no está programada bajo los 
parámetros que usualmente se cumplen como son la fijación de objetivos, la definición de 
un target específico o presupuesto fijo para adelantarla. 
 El uso de la "”pintada"” como BTL que hace el colectivo “Salud Mujeres” se presenta más 
que como una propuesta de visibilización alternativa que busca difundir un servicio de 
información, como una propuesta política con una ideología feminista que espera alcanzar 
cambios en la Constitución ecuatoriana, la legalización del aborto.  
 La socialización del discurso Aborto Seguro 099004545 en las calles de Quito a través de 
dicha pintada constituye una provocación a la sociedad para poner en discusión pública la 
problemática del aborto en el Ecuador. 
 La apropiación de las calles como espacio público y de debate que realiza este colectivo, 
logrando mostrar su propuesta política, a partir de la construcción de espacios de debate 
donde se visibilice el problema que constituye la penalidad del aborto en el Ecuador, 






 El Ecuador es un país extremadamente conservador, la educación de hombres y mujeres se 
ha construido desde la Iglesia, desde lo “bueno” o “malo” ya designado y valorado, los 
espacios de discusión como ciudadano o ciudadana son limitados e inclusive en la 
Legislación ecuatoriana son temas de conflicto moral y político.  Por tal, el aborto es 
asumido desde el “yo” de las personas que realizan las leyes, siendo esto el principal 
problema al generar diálogo, debate y soluciones coherentes con la soberanía del cuerpo, 
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Anexo  1:  Nombre y tema de las personas entrevistadas 
TABLA DE ENTREVISTAS 
NOMBRE TEMA FECHA 
ESPARZA   CRISTHIAN 
(abogado) 
Tema jurídico del aborto en el 
Ecuador 
18 de octubre del 2011 
JAQUELINE   HUACANÉS 
(Comunicadora social) 
Responsabilidad social de los 
medios frente al aborto 
18 de octubre del 2011 
QUIZAGUANO 
ADÁN(ginecólogo) 
Perspectiva medica del aborto el 20 febrero de 2011 
  22 de septiembre del 2010 
AYABACA   ADRIANA  
(Obstetetriz) 
Perspectiva medica del aborto 22 de septiembre del 2010 
DORA* Testimonio 27 de noviembre del 2011 
KARLA* Testimonio 15 de noviembre del 2011 













Anexo 2:  Estructura de la encuesta 
Esta encuesta guardará estricta confidencialidad, es realizada con un fin académico por lo 
cual su aporte es muy valioso.  
1.-  Edad (     )  años  
2.- Sexo 
Femenino (     ) 
Masculino (     ) 
Otro………………………………………………......................................................... 
 








5.-  ¿En su entorno social o cultural conoce usted personas que se hayan realizado un aborto? 
Si (     ) 
No (     ) 










6.- ¿Qué piensa usted sobre las mujeres que han tenido un aborto?  
Asesinas   (     ) 
Sin sentimientos (     ) 




7.- ¿Considera usted que se debe penalizar a las mujeres que se han practicado un aborto? 
Si (     ) 
No (     ) 
¿Por qué? …………………………………………………………………………...................... 
8.-  ¿Cree usted se debe penalizar las pastillas del día después? 
Si (     ) 
No (     ) 
¿Por qué? ……………………………………………………………………………............. 
9.- ¿Ha visto o escuchado sobre el aborto seguro 099004545? 
Si (     ) 
No (     ) 
Dónde: ………………………………………………………………..................................... 
10.- ¿Sabe cómo está tipificado el aborto en las leyes de nuestro país? 
Si (     ) 
No (     ) 
11.- ¿Cree usted que algo debe cambiar acerca del aborto en las leyes, en la cultura social, o 
en su propia comunidad? 









12.- ¿Personalmente cree usted que existen casos en los que el aborto sería aceptable o justo? 
Si (     ) 
No (     ) 















Anexo  3: Esquema de entrevistas 
Guía para entrevistas personales 
Cuéntanos brevemente tu caso: 
 ¿Cuál era tu situación en ese momento? 
 ¿Qué edad tenías? 
 ¿Cuáles fueron tus razones para decidir terminar con tu embarazo? 
 ¿Quiénes te acompañaron en el proceso (y en qué partes del proceso)? 
 ¿A qué personas les contaste acerca de tu aborto? ¿Qué posiciones tuvieron? 
 ¿Cómo encontraste un lugar dónde hacerte un aborto? 
 ¿Fue fácil o difícil?  
 ¿Qué método utilizaron? 
 ¿Qué piensas de ese método? 
 ¿Cuánto te costó? 
 ¿Cómo conseguiste el dinero para pagar el aborto? 
 ¿Cómo viviste el procedimiento del aborto (el sangrado, la intervención quirúrgica, si es 
que hubo)? 
 ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Y los días posteriores?  
 ¿Cómo te sientes ahora con respecto a la decisión que tomaste?  
 ¿Qué les recomendarías a otras mujeres que estuviesen en el mismo caso que tú estuviste? 
 ¿Tuviste complicaciones físicas después del aborto? ¿Cuáles?  
 ¿Tuviste consecuencias sicológicas después del aborto? ¿Cuáles?  
 ¿Tuviste consecuencias sociales después del aborto? ¿Cuáles? 
 Desde tu experiencia personal ¿Cómo crees que debería ser abordado el tema del aborto en 











Anexo 4: Testimonios 
TESTIMONIO 1 
 KARLA 
Hace más de 4 años me realice un aborto tenía 22 años estaba en la mitad de la carrera y mi pareja 
de esa época al igual que yo llevaba una vida desordenada, vivíamos entre el alcohol, drogas y la 
promiscuidad. Cuando me enteré que estaba embarazada quedé en estado de shock, fue muy duro 
para mí. Tenía claro que no quería ser madre, la maternidad no estaba en mis planes, además la 
relación con mi pareja iba de mal a peor.  
Cuando le conté lo que estaba sucediendo el no reaccionó como que fuera un problema de los dos, 
me dijo: “y ahora que vas hacer, que has pensado…” para mí esas palabras fueron como darme la 
razón en la decisión que iba a tomar pero que no la había hablado con nadie. Siempre estuve a 
favor del aborto pero cuando me toco tomar la decisión y asumirla fue difícil, pero con el apoyo de 
dos amigas y un amigo que me acompañaron en el proceso de vivir un aborto fue un poco menos 
triste.  
Buscar donde me lo practiquen fue todo una odisea y más por la prisa que tenía porque pasaban los 
días y eso podía complicar la situación, recuerdo que tenía tres semanas de embarazo, eso nos dijo 
un médico que tenía su consultorio cerca de la maternidad, él en esa época por interrumpir mi 
embarazo me cobraba 350 dólares, yo no tenía ese dinero, con mis amigas prestando y empeñando 
algunas prendas pudimos juntar el dinero pero no me sentía segura con ese médico, su rostro me 
daba recelo. Le conté a un amigo y el me dijo que por el tiempo que tenía de embarazo era bastante 
seguro hacerme un aborto con pastillas, citotec, que él sabía que funcionaba y era bastante seguro 
porque dos amigas en común se lo habían hecho. Llamamos al 099004545 y me explicaron como 
tomarlas mi amigo las consiguió en una farmacia de San Juan y me hice un aborto seguro como 
decía en algunas paredes de Quito. 
Él estuvo todo el tiempo conmigo, para mí fue menos traumático de lo que pensaba, no tuve un 
sangrado abundante ni mayores dolores, un poco de fiebre pero nada más. A los dos días de eso fui  
a un ginecólogo de APROFE le conté lo que había hecho y él luego de darme un regaño bastante 
fuerte y de hablarme de lo que significa ser responsable con la sexualidad y el cuerpo me hizo un 
eco y un examen de sangre, todo salió bien no tuve ningún tipo de complicación médica pero fue 
una experiencia difícil que poco a poco la superé. Ahora estoy bien no tengo complejo de culpa 








Hace menos de un año quedé embarazada, me asusté mucho no sabía qué hacer si tenerlo o no, mi 
novio me dijo que él me apoyaba sea cual sea la decisión.  Yo aún no tengo una profesión y 
tampoco un trabajo estable, mis papás me ayudan con la universidad a la medida de sus 
posibilidades, mi novio trabaja pero no es que tenga un gran sueldo, gana lo básico y ayuda en su 
casa. Yo no sabía qué hacer el tema económico es muy duro, vivo con lo justo, mi novio igual. Por 
eso llegamos a la conclusión de no tener al bebé.  
Me hice un aborto con un doctor del norte, me explicó los riesgos y lo que debía hacer en caso de 
una emergencia, pero luego de hacérmelo tuve que volver a mi casa y hacer como que no pasaba 
nada, mi novio estuvo pendiente de mi por teléfono, pero igual fue duro. Estaba en mi casa sola con 
mi problema y con miedo de que si me pasaba algo debiera aguantarme hasta el día siguiente y así 
mi familia no sospechará. 
Son 11 meses de eso y aún me pregunto qué hubiese pasado si decidía ser madre, sea como sea 
hubiésemos salido adelante, es muy doloroso haber tomado la decisión de abortar y de soportar sola 

















Anexo 5: Guía para entrevistas con especialistas servidoras/es de salud 
 
 ¿Cómo calificaría usted el acceso de las mujeres jóvenes a información sobre 
anticonceptivos y salud sexual en el Ecuador? 
 ¿Cómo calificaría usted el acceso de las mujeres jóvenes a métodos anticonceptivos y otros 
servicios de salud sexual en el Ecuador? 
 ¿Cómo cree usted que debe ser abordado el tema del aborto en nuestro país? 
 ¿Cómo calificaría usted la incidencia de abortos en mujeres jóvenes en el Ecuador? 
 ¿Cuáles cree usted que son las complicaciones más frecuentes en los casos de aborto de 
mujeres jóvenes en el Ecuador? ¿Ha atendido usted este tipo de casos? (si la respuesta es 
afirmativa, puede contarnos brevemente) 
 ¿Cómo cree usted que inciden las variables de edad, clase económica, etnia y región (si es 
que inciden) en el acceso a servicios e información sobre anticoncepción, salud sexual y 
reproductiva y aborto en el Ecuador? 
 ¿Cuáles son sus percepciones con respecto al aborto? En relación a los siguientes temas: 
 Leyes 
 Religión 
 Ética en la práctica médica 
 
                                                     
 
 
 
 
 
  
